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El present projecte final de grau exposa i la anàlisis dels projectes i treballs realitzats en l’empresa Axis 
Patrimoni S.L. Una empresa constructora de la zona de Barcelona que porta en actiu des de l’any 1990, 
26 anys en actiu dedicant-se a la rehabilitació, restauració i reforma d’edificis, principalment a nivell 
d’evolvents. En l’actualitat, també es dedica a la refoma integral d’espais interiors, sobretot d’hotels de la 
zona de Barcelona Centre com Hotel Regina situat al carrer Bergara, núm. 4. 
La realització de pràctiques educatives a  l’empresa Axis Patrimoni S.L. durant  sis mesos, des de el dia 
11 de Juliol de 2015 fins el dia 24 de Desembre de 2015. La realització de les pràctiques es basa 
principalment en treballs en el departament de projectes, en el despatx tècnic de l’empresa, on s’han 
realitzat  diversos plànols, com aixecaments gràfics de façana i plantes de les edificacions, detalls 
constructius específics, estudis històrics en aquells casos que són necessaris, amidaments bàsics, ajuda 
per facilitar el treball al despatx tècnic i com últim, visites a obra en fase d’execució per valorar els treballs. 
En aquest període de pràctiques s’han realitzat una sèrie de treballs d’un total de dotze obres, de les 
quals en aquest projecte no s’ha aprofundit en totes, sinó s’ha basat en aquelles que tenen un interès 
constructiu important, es a dir, s’exposaran aquelles obres en que s’han realitzat més tasques i l’estudiant  
en pràctiques ha estat més involucrat en el projecte executiu. 
Es pot dir que aquest projecte es pot dividir en tres grans blocs. Al primer bloc es realitza una descripció 
de l’empresa Axis Patrimoni S.L., el seu funcionament intern, concretant  la seva manera de treballar en 
el camp de la construcció i s’explica  a més, mostrant les diferents obres que han portat a terme en els 
darrers cinc anys. També, s’ha analitza i estudia de manera estadística els projectes que s’han executat 
en els últims anys on el personal en pràctiques ha visitat al finalitzar les pràctiques per veure l’estat actual 
i els acabats de l’evolvent en l’actualitat. 
En el segon bloc del projecte, amb tota la informació recopilada durant els mesos de pràctiques en el 
despatx tècnic de l’empresa Axis Patrimoni S.L., s’elabora un estudi sobre aquells edificis i projectes de 
gran interès. Parlant sobre tot allò que l’estudiant de pràctiques ha realitzat i tots aquells problemes que 
han sorgit en el transcurs de les obres i la manera en què, finalment, s’ha solucionat. Fent una explicació 
cronològica i de manera objectiva del transcurs de les obres esmentades. 
Com apartat final, amb l’experiència obtinguda durant aquests mesos d’estada en l’empresa i amb tota 
la informació que s’obté  de les diferents tasques que es varen realitzar a l’empresa, es redacta una sèrie 
de consideracions a mode de conclusions sobre les actuacions de restauració i rehabilitació, de 
l’experiència personal que s’obté i sobre l’estat actual de la rehabilitació dels edificis. 
Per últim, es realitza uns annexos amb tot el material realitzat en l’empresa Axis Patrimoni S.L., un 
material important i indispensable per comprendre de manera correcta el projecte i la manera de treballar 
que té l’empresa ja que són uns plànols amb un elevat ús de detalls gràfics. 
En aquest Treball Final de Grau s’ha realitzat la traducció del trenta per cent  d’una tercera llengua 
estrangera, com és l’anglès, per obtenir les competències de 3ª llengua. Aquesta traducció es troba en 
l’últim punt de l’annex. 
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El següent Treball Final de Grau tracta sobre les pràctiques elaborades en una empresa que es dedica 
a la rehabilitació d’evolvent i reformes integrals. L’opció de realitzar aquest tipus de modalitat es 
presentada en les classes impartides en l’escola  EPSEB sobre rehabilitació d’edificis. 
L’alumnat escolleix aquesta modalitat, sobretot, perquè amb aquesta modalitat l’alumnat pot viure 
l’experiència de les pràctiques, conèixer a fons i tenir un primer contacte amb el seu futur món laboral. A 
més, de ser unes pràctiques educatives fet que fan que l’alumnat consolidi els seus coneixements 
adquirits en la universitat i adquirir nous coneixements rebuts per part de l’empresa rehabilitadora. Com 
a últim motiu, l’elecció d’aquesta modalitat es perquè la realització d’un projecte complet relacionat amb 
la rehabilitació pot ser de gran interès per realitzar un Treball De Fi de Grau. 
El responsable de les assignatures relacionades amb la rehabilitació d’edificis  es posa en contacte amb 
les diferents empreses de la zona de Barcelona i envia els diferents currículums dels alumnes. En aquest 
cas concret envia el currículum a l’empresa Axis Patrimoni S.L. on es varen realitzar les pràctiques durant 
sis mesos en les seves instal·lacions. 
Aquestes pràctiques es varen iniciar en el mes de Juliol durant les quals s’han realitzat tasques i projectes 
sobretot en el despatx tècnic de l’empresa, amb alguna visita a obra en aquelles edificacions en execució 
i  tramitació de documentació amb l’Ajuntament de Barcelona. S’ha intentant per part de l’alumnat posar 
totes les ganes i dedicació en l’empresa amb els coneixements previs assolits en la universitat. 
En aquesta memòria de projecte final de grau  s’exposa totes les obres i projectes en els quals l’alumnat 
en pràctiques ha participat de manera activa i aquells projectes que tenen documentació interessant a 
exposar. A més, es presenten diferents plànols d’estat actual i estudi cromàtic de diverses edificacions 
ja que són plànols amb una gran grau de detall, interessant a mostrar. 
En definitiva, s’obté una experiència en l’àmbit de la rehabilitació, sobretot, d’edificis modernistes de 
Barcelona i la seva millor actuació. 
En totes elles s’ha participat en la fase de projecte i en algunes d’elles s’ha participat en fase d’execució. 
No es  varen poder observar l’evolució d’algunes d’elles ja que el període de pràctiques es menor a la 
duració de les obres i perquè al realitzar pràctiques en el mesos d’estiu la quantitat d’obres disminueixen. 
Encara que l’alumnat ha intentat seguir una evolució des de que va finalitzar les pràctiques fins a la 
entrega de la memòria ja que són uns mesos on s’ha pogut estudiar, no de manera tan exhaustiva, però 
si veient els resultats finals que es varen acordar. 
Amb la finalització de les pràctiques, l’alumnat ha obtingut una experiència important en tot el referent a 
la fase de projecte d’una obra de rehabilitació i a treballar en una empresa constructora amb gran nivell 
de treball i dedicació a aquest món. 
En el següent treball final de grau, s’agruparan els diferents treballs executats segons la seva importància 
i la quantitat d’informació recol·lectada. A més, solament, s’analitzaran aquells edificis amb un projecte 
de rehabilitació interessant a exposar. Encara, que en la part final d’aquest Treball Final de Grau, es 
presenten plànols íntegrament realitzats per l’alumnat en pràctiques i per la duració de les pràctiques no 
s’ha pogut treballar de manera amplia però si es pensa que són plànols de gran interès. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA AXIS PATRIMONI S.L. 
 
2.1. Descripció de l’empresa 
Axis Patrimoni S. L. és una empresa constructora dedicada a la restauració de patrimoni arquitectònic en 
edificis catalogats de Barcelona, principalment, en la restauració integral dels immobles per un canvi d’ús 
i/o rehabilitació d’elements comuns de comunitats de propietaris. 
La seu de la empresa es trobava  en Vilanova i la Geltrú, a la Ronda Ibèrica però fa uns anys l’empresa 
va canviar el seu domicili social al carrer Consell de Cent (Barcelona). Aquest canvi de domicili social va 
ser promogut per la seva gran actuació a  zona de Barcelona Centre. 
Les dades de contacte de dita empresa són les següents: 
Nom de l’empresa: Axis Patrimoni S. L. 
Domicili social: Carrer Consell de Cent, 314 P.AT PTA.2. Barcelona. C.P. 08007 (BARCELONA) 
Persona de contacte: Marta Cervelló Corominas 
Telèfon de contacte: 93.105.42.40 
Web: www.axispatrimoni.com  (En aquest moment fora de servei) 
Correu electrònic: info@axispatrimoni.com  
Es tracta d’una empresa d’origen familiar, activa en la construcció des de l’any 1991. Constituïda des de 
19 de Desembre de 1990 amb el nom de Iniciativas Locato S.L. Consta d’una plantilla qualificada en 
l’àmbit de la construcció formada tant per arquitectes superiors com arquitectes tècnics i amb operaris 
qualificats amb coneixements en l’àmbit de la construcció a més dels coneixements específics de la 
restauració. 
En aquests vint-i-cinc anys que porta en actiu aquesta empresa hi hagut canvis tant en l’administració, 
domicili social i la situació del despatx.  
L’any 2012 (01/02/2012) es nombra com a administrador únic a David Serra Lázaro però l’any 2014 
(20/05/2014) es nombra a Marta Cervelló Corominas la única administradora de la societat limitada, 
que en l’actualitat segueix amb la regència de l’empresa. 
Com s’ha comentat abans, l’any 2014 (27/04/2014) es va fer un canvi de domicili social de la empresa al 
Carrer Consell de Cent, 314, per temes de proximitat a la zona d’actuació i comoditat. 
Aquest any també es va fer un canvi del despatx de l’empresa constructora. Inicialment, es trobaven 
situats al Carrer Rosselló però per espai i situació es varen traslladar al Carrer Comte de Salvatierra. Un 
carrer pròxim a Diagonal, Balmes, Via Augusta, etc. Es a dir, en una situació estudiada per augmentar el 
nombre d’obres. 
A més, el despatx esta situat en una edificació amb diferents despatxos de diferents àmbits fet que millora 
el marketing de l’empresa i el despatx es de gran dimensions amb zones de relax, com una terrassa on 
es poden realitzar reunions amb un caire més íntim i relaxat, fet que augmenta la confiança del client. 
 
1. INTRODUCCIÓ 
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Finalment, aquest darrer any es va fer un canvi en l’objecte social de l’empresa. En aquests moments es 
una empresa que es dedica a la inversió Inmobiliaria i dintre d’ella, la compra-venta de terrenys i bens 
immobles, així com la seva cessió i explotació directa per qualsevol títol. 
Aquesta empresa compleix amb els estàndards de qualitat, seguretat i servei en la rama de la 
rehabilitació. Amb un clar compromís amb la qualitat en les seves obres executades, així com la cura per 
el medi ambient utilitzant materials que siguin biodegradables i reciclats. A més, es preocupa per la 
seguretat de tots els seus treballadors. 
 
2.2. Principals activitats que es realitzen a Axis Patrimoni S.L. 
L’empresa Axis Patrimoni S.L. es dedica principalment en les següents activitats: 
 Restauració de façanes de Barcelona Centre amb unes característiques ornamentals 
significatives.  
 Restauració d’edificis catalogats per Patrimoni. 
 Rehabilitació de terrats i cobertes. 
 Rehabilitació integral d’edificis unifamiliars i plurifamiliars (aquest cas trobem pocs exemples). 
 Reforços estructurals, esdevinguts per la restauració de façanes o rehabilitacions integrals. 
 Rehabilitació d’elements comuns dels interiors dels edificis: vestíbuls, escales, patis de llum, 
claraboies... 
 Substitució d’instal·lacions comunitàries i privades. 
 S’ha de comentar que les principals activitats que realitza l’empresa es la restauració i 
rehabilitació de façanes catalogades per Patrimoni i les seves cobertes i/o terrats. En l’actualitat, 
s’està obrint camí en la rehabilitació integral dels interiors en hotels o residències. 
 
2.3. Estructura de l’empresa 
En aquests sis mesos on l’alumne realitza pràctiques en l’empresa s’han fet diversos canvis en 
l’estructura de l’empresa. L’any 2014, com s’ha comentat anteriorment, va haver un canvi en la direcció 
de l’empresa, va a passar a mans de Marta Cervelló Corominas, arquitecta.  
La direcció comercial, en aquests sis mesos també ha patit diverses modificacions. Vanessa Figueres 
Tarrats ha deixat la directora comercial i en el seu lloc ha entrat Vicenç Solans Amau. 
Per entendre tots aquests canvis que hi hagut en l’estructura de l’empresa s’ha fet un organigrama del 
2014 i un altre del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama de l’empresa l’any 2014  
GÈRENCIA 
David Serra Làzaro 
Direcció FINANCERA 
Oscar Serra Làzaro 
Direcció JURIDICA 
Ricard Rodríguez Sánchez 
Direcció TÈCNICA 
Santiago Cervelló Delgado 
Direcció COMERCIAL 
Vanessa Figueres Tarrats 
Direcció PRODUCCIÓ 
Marta Cervelló Corominas 
Personal DESPATX 
Manel López 
Personal EXECUCIÓ 
Operaris 
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Organigrama de l’empresa l’any 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com s’observa en els organigrames els canvis que s’han produït en l’empresa són mínims. Marta 
Cervelló Corominas és la responsable del despatx en l’àmbit de producció i en el comercial i Vicenç 
Solans s’ha incorporat per l’empresa com a director comercial i treballa conjuntament amb Vanessa 
Figueres per la captació d’obres.  L’empresa té una base des de la gerència, principalment en l’àmbit de 
l’administració, que es troba regulat i controlat des de fora del despatx, en canvi, tot el referent al despatx 
tècnic i obres es controla des de la direcció tècnica. 
En el departament de producció, departament on l’alumne ha realitzat les pràctiques, és on és realitzen 
els plànols executius i plànols d’obra, les memòries necessàries i els amidaments, es a dir, tota la 
documentació necessària per a una bona realització d’execució d’obra.  
El funcionament del departament tècnic és de la següent manera: 
Des del departament de direcció comercial és des d’on s’obté les ofertes d’obres de rehabilitació i 
restauració, de mà dels comercials de la empresa. A partir de que s’obtenen les ofertes, es realitzen 
diverses reunions i presentacions de plànols a la propietat, es a dir, als clients, i a partir d’aquest moment 
es decidirà si l’obra serà adjudicada a la empresa o finalment, la obra serà realitzada per una altra 
empresa constructora. Finalment, queda decidit a través de concursos per part de l’Ajuntament de 
Barcelona. Tota la documentació necessària per presentar-li al client es realitzada pel departament tècnic 
de l’empresa, així com el seguiment de l’obra. 
En el moment que es adjudicada una obra, es pacta l’inici de les obres a realitzar i durant el transcurs de 
l’obra, la direcció de producció, en aquest cas, Marta Cervelló Corominas, es dedica al control i a la 
direcció de la obra i la intercomunicació amb la Direcció Facultativa i els diferents operaris que componen 
la plantilla de l’empresa. 
 
2.4. Funcionament intern de l’empresa 
En aquest apartat, com el seu nom expressa, s’explicarà el funcionament intern de l’empresa, es a dir, la 
manera en que es treballa en l’empresa on s’han realitzat les pràctiques. S’explicarà per ordre cronològic 
les diferents fases i s’explicarà, de manera breu, els aspectes de major importància que es realitzen en 
cadascuna d’elles. Tot allò s’explicarà des de el coneixement que s’ha adquirit aquests mesos en l’estada 
en l’empresa i intentant explicar tot el procès de manera detallada i concisa. 
 
Captació de clients 
És una de les parts del procés més importants, ja que es la manera de aconseguir ofertes i potencials 
clients. Aquesta és l’àrea on s’estan fent millores en l’actualitat, és a dir, l’empresa està fent grans 
esforços per millorar aquest procés, ja que, segons la imatge que donés als clients, arribaran o no, ofertes 
al despatx tècnic. Per aquesta raó, s’intenta potenciar aquesta àrea per a que entrin ofertes al despatx i 
intentar donar bones solucions a un preu competitiu per poder aconseguir la realització de l’obra. 
Aquest apartat ho realitza majoritàriament els agents comercials de l’empresa Axis Patrimoni S.L. ja que 
són els encarregats de la cerca de clients encara que la direcció de l’empresa també ajuda a aquest 
procés. Sobretot la directora de producció, Marta Cervelló Corominas, posa totes les seves possibilitats 
per captar clients ja que és la propietària única de l’empresa. 
 
Direcció JURIDICA 
GÈRENCIA 
David Serra Làzaro 
Direcció FINANCERA 
Oscar Serra Làzaro Ricard Rodríguez Sánchez 
Direcció TÈCNICA 
Marta Cervelló Corominas 
Direcció COMERCIAL 
Vicenç Solans Amau 
Direcció PRODUCCIÓ 
Marta Cervelló Corominas 
Personal DESPATX 
Manel López 
Personal EXECUCIÓ 
Marc Esteban 
COMERCIAL 
Vanessa Figueres Tarrats 
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El mètode que utilitza l’empresa per donar-se a conèixer, es a dir, els seus medis de promoció, són els 
següents: 
 E-mails publicitaris a comunitats de veïns. 
 E-mails publicitaris a administradors de finques. 
 Imatges corporatives en les diferents bastides de les obres en curs. 
 Recomanacions per treballs realitzats anteriorment en edificis singulars o en edificis de la zona. 
 Agent comercial encarregat de la captació comercial, amb el suport d’una revista realitzada per 
el departament tècnic on s’explica el funcionament de l’empresa, les obres realitzades i explica el 
funcionament de l’empresa, realitzada en el despatx tècnic per arquitectes en pràctiques. 
 En l’actualitat, un grup d’informàtics i els agents comercials estan treballant en la pàgina web de 
l’empresa ja que fa un temps va quedar desactivada, per temes externs. 
De tots els punts mencionats anteriorment, el més important és la captació de obres de rehabilitació 
i restauració per part de l’agent comercial, ja que l’empresa destina una sèrie de recursos, en aquest 
cas en una persona, per realitzar la major captació comercial possible. Intentar captar obres noves i 
projectes de rehabilitació, i a més aquesta persona té contactes amb altres despatxos, empreses i 
amb el temps es vinculen les empreses i es poden aconseguir obres gracies a la confiança i la relació 
amb les altre empreses del sector. 
En conclusió, l’agent comercial concentra la responsabilitat de l’adquisició de nous projectes i 
adjudicacions de noves obres. 
 
 
Preparació de les ofertes 
Una vegada s’ha captat el nou client a través dels mètodes comentats anteriorment, es programa una 
visita a la finca a restaurar o rehabilitar per així poder fer una valoració de la finca i recollir material visual 
per poder realitzar un projecte si es necessari per poder a terme les obres acordades amb el client. 
Passos previs a la visita 
Els passos previs a la visita, sobretot, es centren en la cerca d’informació sobre la finca a rehabilitar. Des 
de realitzar una copia de la ITE ( Inspecció Tècnica d’Edificis), si l’edificació ha passat aquest tipus 
d’inspecció, fins a adquirir plànols de l’edificació mitjançant la comunitat de veïns o si l’edifici a rehabilitar 
és un edifici catalogat, es fa una cerca a l’arxiu contemporani de Barcelona, per així poder saber si es 
troben plànols de l’edifici. 
Primera visita 
Amb tota la informació recollida, des de plànols de l’edificació a fotografies de l’estat actual, es realitza 
un aixecament gràfic previ, per tal que el dia de la visita es tingui l’emplaçament, l’alçat de la façana i si 
s’ha de fer la rehabilitació del terrat o dels patis de llums, s’intenta tenir aquests plànols realitzats. 
A vegades com aquesta cita es concerta en una data molt pròxima, la realització dels plànols bàsics es 
molt apurada per aquest motiu la primer cita es endarrerida fins que el despatx tècnic tingui realitzats els 
plànols de manera optima. S’ha de comentar que s’enredereix uns die ja que si fos més dies la imatge 
de l’empresa es veuria afectada. 
Segona visita 
En aquesta visita, s’intenta acudir amb el major nombre d’informació obtinguda i amb tots els instruments 
necessaris per poder fer un bon anàlisi patològic de l’edificació. El material que es porta a sobre és el 
següent: 
 Plànols actualitzats des de la primera visita de l’alçat de la façana, el emplaçament, 
implantació de la bastida i si s’escau, planta coberta. 
 Distanciòmetre làser i cinta mètrica, per agafar mesures reals i actualitzar i comprovar si les 
mesures en plànols són correctes. 
 Fulls en blanc, bolígrafs i llapis. 
 Camara digital amb un zoom elevat per poder fer fotografies de zones inaccessibles. 
 Targetes de l’empresa. 
Durant aquesta visita el tècnic de l’empresa constructora i el propietari de l’edificació o el president de la 
comunitat de veïns, fan una visita per tota l’edificació on el tècnic valora l’estat actual de l’edifici. En 
aquesta visita es fa un diagnòstic de l’estat actual de l’edifici i es marca en bolígraf o llapis un aixecament 
patològic de les parts a rehabilitar, tot això es complementa amb una gran quantitat de fotografies per 
poder realitzar, a posteriori, el projecte de rehabilitació. 
Segons el tipus d’edificació, el tipus d’obra que es pretén realitzar, la magnitud d’afectació dels processos 
patològics, etc. es realitza visites a tots els pisos disponibles per tal de aconseguir el màxim d’informació 
possible i realitzar així un bon estudi patològic. 
 
 
Imatge 1: Logo i despatx Axis Patrimoni S.L. Font: Pròpia 
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Preparació del projecte 
Una vegada s’han realitzat les visites necessàries a l’edifici, es duu a terme l’elaboració d’un projecte per 
mostrar-li al client les actuacions a realitzar i sobretot, quin és el aspecte final de l’edificació. Segons la 
magnitud del projecte, es realitzaran un nombre diferents de plànols, els plànols que s’elaboraran seran 
tots els necessaris per a que el client entengui i comprengui la actuació que es vol realitzar en la propietat. 
En tots els casos s’elaboraran com a mínim, els següent nombre de plànols: 
 Plànols d’emplaçament de l’edifici. 
 Plànols de l’estat actual de la façana, de patis interiors o terrats amb tot el que hi hagi present en 
ella. En el plànol es mostra l’alçat, secció i planta. 
 Plànols d’estudi cromàtic de la façana. 
 Plànols de la implantació de la bastida amb opció de lona publicitària. 
 Plànols d’estudi cromàtic amb la nova proposta de façana. 
 Plànols de detalls constructius amb l’estat actual i la proposta d’actuació per poder explicar amb 
claredat al client com es realitzaran i a més per poder enviar els plànols als diferents industrials 
per a que ho puguin elaborar i fer un pressupost. 
 Amidaments complets i pressupost aproximat de cada proposta que es presenti al client. 
En el despatx tècnic, s’intenta realitzar la màxima quantitat de feina realitzada abans del lliurament el dia 
d’entrega de cara a mostrar al client que la proposta de l’empresa és la més encertada i més econòmica. 
La manera de convèncer al client és intentar presentar el màxim de informació gràfica i oferint diverses 
propostes, i totes aquestes propostes acompanyades d’un pressupost lo màxim ajustat per a què el preu 
sigui molt suculent i cridi l’atenció al client. 
Tota aquesta quantitat d’informació gràfica a realitzar, fa que el despatx hi hagi una pressió i molta feina. 
A més, implica la realització en poc temps d’una gran quantitat de documentació, que ningú assegura 
que sigui útil al cap de temps ja que es pot donar el cas que l’obra no sigui adjudicada a l’empresa. Per 
tant, s’hagi realitzat un treball que no té recompensa. Per aquest motiu a vegades l’empresa es veu amb 
una gran recopilació d’informació que no li es útil.  
Com opinió personal l’empresa hauria de centrar-se en aquelles obres en les que cregui que la seva 
adjudicació es probable i d’aquesta manera lliurar de aquest treball tan enfarragòs al poc personal que  
es troba en el despatx tècnic. 
 
Preparació de documentació d’obra 
Si finalment el client es decideix per escollir l’opció que l’empresa li proposa, es passa al següent pas 
que es la realització d’un projecte executiu, si es necessari, i els diferents tràmits que són necessaris per 
a que es pugui iniciar les obres en l’edificació. 
A continuació, es citen els tràmits necessaris per a poder realitzar les obres: 
 Tramitació de la llicencia d’obres. 
 Tramitació de subvencions oficials, per rehabilitació, rehabilitació energètica, etc. 
 Tramitació d’obertura de centre de treball. 
 Tramitació del contracte publicitari si l’edifici està en zona comercial de Barcelona. 
 
 
De manera paral·lela es preparen els següents documents: 
 Pla de seguretat. 
 Llibre de contractació. 
 Llibre d’incidències. 
Tota aquesta documentació es realitzada per el personal tècnic de l’empresa, normalment la directora de 
producció. No es realitzada pel personal del despatx tècnic. 
 
Planificació dels treballs 
Aquesta fase és una de les més importants en el procés constructiu i en l’execució de l’obra, ja que un 
cop adjudicada l’obra s’ha de ser capaç de poder gestionar de manera eficaç, des de la preparació de la 
documentació, gestió d’equips de treball, subcontractació de proveïdors fins a l’organització de l’obra de 
forma que no es produeixin interferències entre les diferents fases. 
En general, aquesta planificació es realitzada per la direcció tècnica, o en certes ocasions, la planificació 
de les diferents tasques es realitzada per el personal del despatx tècnic però sempre supervisat per la 
direcció tècnica. 
Es pactarà una data d’inici i una de termini d’execució d’obres. S’ha de procurar que la data de termini 
de duració sigui el més ampli possible per si hi ha canvis o endarreriments que es puguin ocasionar. 
Aquesta data de termini, es una data difícil de pactar ja que el client intenta pressionar a l’empresa per a 
que la duració de les obres sigui el mínim possible ocasionant pressions en el equip de treball. 
 
Serveis externs 
Al ser una empresa de petita dimensions i tenir un equip de treball amb un nombre de especialistes reduït 
( la empresa pot assolir treballar en dues obres simultànies) a vegades, l’empresa ha de subcontractar a 
altres empreses. A més, l’empresa també ha de subcontractar per realitzar treballs específics que el seu 
equip no pugui assolir, com per exemple, treballs de metal·listeria. 
Aquest fet en segons les dimensions de les obres a realitzar pot provocar que els treballs siguin més 
difícils de planificar i organitzar ja que planificar treballs d’altres empreses  i que entre elles es concordin 
es un tema difícil d’assolir en canvi organitzar el teu propi equip és molt més fàcil. Però com s’ha comentat 
amb anterioritat l’empresa es reduïda i no pot assolir un gran nombre de treballadors al seu càrrec. 
 
Execució de l’obra 
La fase de planificació de l’obra és una de les més importants però és en aquesta on l’empresa 
aconsegueix el prestigi com a empresa de rehabilitació i amb els seus resultats pot aconseguir nous 
clients i poder arribar a ser una empresa de gran prestigi a Barcelona. A més, es on queda reflectida la 
qualitat de treball de l’empresa i el seu sistema de gestió interna que té. 
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Passos previs 
En general, l’empresa es dedica a la restauració de façanes catalogades a Barcelona, per tant, l’obra 
comença amb la instal·lació de la bastida tubular o penjada, segons el tipus de vorera queens trobem i 
la disponibilitat d’espai que es troba. S’ha de comentar que el tipus més utilitzat és la bastida tubular 
metal·litzada. 
La instal·lació i el lloguer de  la bastida es subcontracta a empreses especialitzades en aquest àmbit. 
L’empresa constructora Axis Patrimoni S.L. és habitual que col·labori amb l’empresa ULMA, una empresa 
que porta molts anys en la instal·lació de bastides amb un prestigi acurat. 
Si  la bastida disposa de lona publicitària, l’empresa subcontractada en qüestió es dedica a instal·lar la 
lona publicitària immediatament després del muntatge de la bastida. És habitual utilitzar aquest tipus de 
publicitat, sobretot en la zona comercial de Barcelona, ja que aquesta implantació redueix en certa 
mesura els costos de l’obra, cosa que fa els preus més competitius i cridin l’atenció al client. Però també 
s’ha de comentar que aquest tipus d’implantació de bastida fa que la duració de l’obra sigui major ja que 
els publicitaris contracten de mes en mes la instal·lació de la lona publicitària. 
Paral·lelament al muntatge de la bastida, i alguns cops abans d’aquest, es realitzen les instal·lacions 
provisionals d’obra per a que quan s’iniciïn els treballs es disposi de presa elèctrica i d’aigua, a més d’un 
lloc adequat per a usar com a vestuari, on també es posarà la farmaciola de primers auxilis, el cartell dels 
centres assistencials més propers en cas d’emergència i la documentació d’obligada permanència en 
obra. 
Inici de l’obra 
Una vegada realitzada la instal·lació de bastida tubular i la instal·lacions provisionals necessàries, 
l’empresa comença les obres. L’empresa constructora disposa de dos caps de obra (Marta Cervelló 
Corominas i Marc Esteban) que segons el volum d’obra realitzarà un o altre la supervisió de les obres. 
L’empresa, en general, subcontracta la Direcció Facultativa restant (Director d’execució, Coordinador de 
Seguretat i Salut i Control de qualitat), que s’encarregaran del control de l’obra i com es obvi, el 
compliment de les normes de seguretat i salut en l’obra.  
Es important comentar, que si hi ha treballs subcontractats, que normalment cert treballs estan 
subcontractats, es controla la recepció, posada en obra i la qualitat d’acabat per part de la Direcció 
Facultativa o el cap d’obra. 
Cada cert temps, es realitzen visites a obra, normalment es fan quan s’acaba un treball o finalitza una 
empresa subcontractada, però en general s’intenta realitzar dues visites a la setmana intentant que en 
una d’elles es reuneixin tota la Direcció Facultativa per fer una visita conjunta i resoldre els problemes 
sorgits. 
 
Entrega de l’obra 
Un cop s’han finalitzats tots el treballs que s’havien de realitzar en l’edifici, el cap d’obra es fa responsable 
de fer una visita per inspeccionar tot el conjunt de l’edifici i veure les intervencions realitzades i si hi ha 
alguns defectes. Si en aquesta visita sorgeix o es detecta algun problema, s’haurà d’arreglar amb caràcter 
urgent per poder complir la data de termini que s’ha pactat.
 
Aquests treballs s’han de fer abans de la retirada de la bastida. 
Quan l’edifici es una comunitat de veïns, es realitza una visita extra per a que els propietaris siguin 
coneixedors dels acabats realitzats i fer saber a l’empresa si troben algun desperfecte. 
Un cop confirmada la bona execució dels treballs, es dona per finalitzada l’obra i s’entrega a la propietat. 
En general, es realitza una reunió on es firma l’acta d’entrega i posteriorment es cobren les certificacions 
finals de l’obra. 
 
Diagrama de flux funcionament de l’empresa 
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2.5. Obres realitzades per l’empresa Axis Patrimoni S.L. 
Com s’ha comentat amb anterioritat l’empresa Axis Patrimoni S.L. porta en actiu vint-i-cinc anys en actiu 
realitzant obres en la comarca de Barcelona. No obstant, en els últims anys s’ha centrat en les 
edificacions que es troben en el centre de Barcelona i rodalies. 
Les obres realitzades en aquest últims anys es poden veure en el punt 9.1 de l’Annex. 
 
2.6. Dades estadístiques de l’empresa 
En aquest apartat es vol fer un anàlisi exhaustiu dels treballs realitzats durant els sis mesos en el que 
l’alumne ha fet pràctiques en l’empresa Axis Patrimoni S.L. On s’estudiarà quina es la zona de l’edificació 
on intervé amb major freqüència, a què es dediquen en general i a les conclusions que arribem amb 
aquest petit estudi de les intervencions. 
L’estudi es farà dels edificis que s’han estudiat en aquests mesos, que són un total de dotze edificacions. 
Les edificacions, es troben en els següents carrers: 
 Carrer Aragó núm. 538 
 Avinguda Sarrià núm. 52-54 
 Rambla Catalunya núm. 17 (Casa Pia Batlló) 
 Carrer Dagueria núm. 14 
 Carrer Entença núm. 140 
 Passeig de Gràcia núm. 15 
 Passeig de Gràcia núm. 32 
 Passeig de Gràcia núm. 100 
 Carrer Pau Casals núm. 8 
 Rambla Catalunya núm. 60 
 Carrer Bergara núm. 4 (Hotel Regina) 
 Passeig Universal núm. 4 
 Treballs realitzats en els tancaments de l’edificació 
 
 
 
 
 
 
Treballs realitzats en l’interior de l’edificació 
 
Treballs realitzats en les instal·lacions de l’edificació 
 
Amb els resultats obtinguts podem arribar a la conclusió de que l’empresa Axis Patrimoni S.L. es dedica, 
sobretot, a la rehabilitació i intervenció en els tancaments de l’edificació. Majoritàriament, es dedica a les 
façanes sobretot a la façana principal ja que l’empresa ha impulsat des de fa uns anys reduir els costos 
de la intervenció del tancament vertical amb aplicació de publicitat en la bastida i fer més atractiva la 
proposta que se li ofereix al client. A més, intenta que, una vegada s’ha fet la intervenció en el parament 
vertical, rehabilitar les cobertes quan sigui necessari. 
Aquesta dedicació a les façanes de les edificacions ha provocat que l’empresa s’especialitzi de manera 
considerable el seu personal en l’àmbit de rehabilitació de façanes catalogades de l’àrea de Barcelona i 
així no haver de contractar empreses externes i reduir períodes de entrega i augmentar els ingressos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge 
Façana Principal 8 24,4 % 
Façana Posterior 1 3% 
Façana Mitgera 1 3% 
Coberta Plana 4 12,3% 
Coberta Inclinada 2 6% 
Pati de Llums 1 3% 
TOTAL 17 de 33 51,7% 
Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge 
Reforç estructural 2 6% 
Distribució interior 2 6% 
Vestíbul  1 3% 
Escales 1 3% 
TOTAL 6 de 33 18% 
Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge 
Instal·lació aigua sanitària 2 6% 
Instal·lació de gas natural 2 6% 
Instal·lació d’electricitat 2 6% 
Instal·lació d’evacuació 4 12,3% 
TOTAL 10 de 33 30,3% 
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Actualment, l’empresa esta intentant obrint-se camí en la rehabilitació d’interiors sobretot, d’edificis 
emblemàtics com són els hotels contemporanis de Barcelona. És una àrea on és difícil obrir-se camí ja 
que els hotels tenen contactes i contractes verbals amb empreses constructores de fidelitat. Però, Axis 
Patrimoni S.L. amb la intervenció en la façana principal i la nova distribució interior del Hotel Regina, 
situat al carrer Bergara núm. 4, s’obra camí en aquest sector. 
L’obra a l’Hotel Regina, és una intervenció ambiciosa ja que es una rehabilitació integral de quatre plantes 
en un període de temps reduït perquè l’hotel té reservat totes les habitacions per el conveni de mòbils: 
Mobile World Congress. 
 
2.7. Certificacions i pertanyences de l’empresa 
Una vegada analitzada l’empresa Axis Patrimoni S.L. es interesant comentar que aquesta empresa s’ha 
fet lloc en el sector de la construcció gracies als seus anys de experiència i la seva pulcritud i bon treball 
en les seves intervencions. Per aquests i altres motius, Axis Patrimoni S.L. es troba en una de les 
empreses constructores més importants a Barcelona encara que sigui una empresa de petites 
dimensions i amb un personal reduït. 
Aquesta importància també es rebuda per una sèrie de certificacions que té l’empresa. L’empresa 
disposa de una sèrie de certificacions. 
 
 
 
 
 
Gremi de Constructors 
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques té els seus orígens a l’any 1211, però al 
1892 es va reconstituir com a una moderna 
organització empresarial. 
És una entitat sense ànim de lucre al servei de les 
empreses constructores. Com a objectiu principal que 
té el Gremi de Constructors es defensar els 
interessos dels constructors, donar resposta eficaç a 
les seves necessitats i ser el seu representant davant 
les administracions, institucions socials i                 
entitats vinculades al sector de la construcció. 
 
 
El gremi posa a disposició dels seus agremiats tots els serveis possibles d’informació, formació i 
assessorament al més baix cost possible. Per exemple, Axis Patrimoni S.L. va tenir a la seva disposició 
classes del programa creador de pressupostos Presto per a tots els components de la seva empresa. 
 
Certificació: RiMe 
 
RiMe és la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya, una iniciativa que va conjunta 
amb el certificat anterior el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de 
Contractistes de Catalunya, que es dedica a promoure la qualitat en la especialitat de la Construcció.  
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Aquesta comissió va iniciar les seves activitats l’any 2005 amb la presentació publica perquè s’ha creat i 
els seus objectius que volen assolir. Aquesta comissió es dedica a: 
 Aspectes tècnics de la Rehabilitació; Plecs de clàusules. 
 Gestió del procés de Rehabilitació; plans i ajuts a la rehabilitació en Catalunya. 
 Aspectes legals. 
 Els plans de manteniment. 
 
Certificació: CONSTa 
CONSTa és un certificat que ens proporciona la Fundació 
Privada per a l’Ordenació del Sector de Catalunya on es crea 
un registre d’empreses, gestionat per Applus+ amb el 
recolzament del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya.  
Aquesta fundació té com a objectiu donar visibilitat a aquelles 
empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida 
per valors com la formació i fidelització del seu personal, la 
prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa 
o reclamació duta pel client.  En definitiva, CONSTa es un 
segell de qualitat. 
És una institució sense afany de lucre, integrada per les entitats impulsores de la iniciativa, que agrupa 
a totes aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges 
a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i 
assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva 
professionalitat. 
Axis Patrimoni S.L. esta inscrita en el registre i ha aportat tota la documentació requerida per a les 
activitats de:  
 Cobertes. 
 Conservació edificis-enderrocs. 
 Consolidació i rehabilitació d’edificis.  
 Impermeabilitzacions. 
 Instal·lació d’ascensors. 
 Ram de paleteria. 
 Rehabilitació i Rehabilitació integral d’edificis. 
 Restauració de façanes. 
 Treballs en tècniques verticals i Xarxes. 
Trobem les certificacions de l’empresa en el punt 9.2 de l’Annex. 
 
 
 
 
3. TASQUES REALITZADES A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI S.L. 
 
En aquests sis mesos realitzant pràctiques a l’empresa Axis Patrimoni S.L. s’han realitzat una sèrie de 
tasques. A continuació, s’enumera les feines realitzades en l’empresa: 
 Elaboració de planimetria de l’emplaçament, estat actual, descripció de les patologies que s’han 
trobat en obra, plànols amb l’estudi cromàtic de les façanes principal i posterior ( si escau), detalls 
constructius de la proposta de rehabilitació dels edificis que s’han estudiat i treballat aquests 
mesos a través de diferents visites i fotografies realitzades a obra. 
 Realització de replanteig de bastides tubulars, amb plànols en alçat, planta i secció. 
 Definició de propostes amb els plànols corresponents (alçat, planta i secció i estudi cromàtic) amb 
detalls constructius que expliquin de manera clara i senzilla la rehabilitació a realitzar. A més, es 
realitzen seccions tipològiques i plànols d’especejaments , si s’escau, per enviar a determinats 
industrials i poder realitzar les peces demanades. 
 Elaboració memòria històrica, més plànols evolutius de la finca. En aquest procés s’han de 
contactar amb els diferents arxius de Barcelona i un cop recopilada tota la informació, es fa un 
estudi minuciós, per tal de deduir les diferents etapes de l’edifici. 
 Reforma interior d’habitatges i d’habitacions d’hotel. 
 Elaboració d’amidaments i propostes de solucions constructives. 
 Visites a obra per realització d’amidaments i supervisió de la correcta elaboració. 
 Cerca de fotografies i documentació dels edificis a estudiar en els diferents arxius de Barcelona. 
 Demanda de productes, en diferents projectes, sol·licitant pressupostos i propietats d’aquests. 
 Pla de seguretat i elaboració de contracte. 
 Tasques organitzatives en el despatx. 
A continuació, s’adjunta un quadre resum amb el que s’ha realitzat de cada obra que s’ha treballat en 
aquest període de pràctiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4: Logo CONSTa                         
Font: Google Imatges 
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PROJECTE 
 
EMPLAÇAMENT 
 
ESTAT ACTUAL 
 
AIXECAMENT 
GRÀFIC 
 
DIAGNOSI 
 
BASTIDA 
 
AMIDAMENT 
PRESSUPOST 
 
MEMÒRIA 
HISTÒRICA 
 
DETALLS 
CONSTRUCTIUS 
 
VISITA 
OBRA 
Rehabilitació 
Façana Mitgera 
Carrer Aragó, 538 
(Barcelona) 
En curs        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Avgda. Sarrià, 52-54 
(Barcelona) 
Pendent 
 
       
Rehabilitació 
Façana Principal 
Rambla Catalunya,17 
(Barcelona) 
Pendent        
Rehabilitació 
Planta Baixa 
Rambla Catalunya,17 
(Barcelona) 
Pendent        
Reforma 
Interior integral 
Carrer Dagueria, 14 
(Barcelona) 
Pendent        
Rehabilitació 
Pati interior 
Carrer Dagueria, 14 
(Barcelona) 
En curs        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Carrer Entença, 140 
(Barcelona) 
Pendent        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Passeig de Gràcia,15 
(Barcelona) 
Pendent        
Rehabilitació 
Façana Posterior 
Passeig de Gràcia, 15 
(Barcelona) 
Pendent        
Reforma 
Interior Integral 
Passeig de Gràcia,15 
(Barcelona) 
Estudi        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Passeig de Gràcia, 32 
(Barcelona) 
En curs        
Rehabilitació 
Coberta 
Passeig de Gràcia, 32 
(Barcelona) 
En curs        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Passeig de Gràcia,100 
(Barcelona) 
Estudi        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Carrer Pau Casals,8 
(Barcelona) 
Finalitzat        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Rambla Catalunya,60 
(Barcelona) 
Estudi        
Reforma 
Interior integral 
Bergara. 4 
(Barcelona) 
En curs        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Passeig Universal,4 
(Barcelona) 
Finalitzat        
Rehabilitació 
Coberta 
Passeig Universal,4 
(Barcelona) 
Finalitzat        
Rehabilitació 
Façana Principal 
Carrer Balmes,223 
(Barcelona) 
Estudi        
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En el gràfic anterior es pot observar el tipus de tasques es varen realitzar en les practiques fetes en la 
empresa Axis Patrimoni S.L.  
Els treballs, que majoritàriament s’han executat en l’empresa són: l’elaboració de plànols, incloent plànols 
de bastida, elaboració d’amidaments i pressupost de les actuacions que s’han de realitzar en l’edificació 
i visites d’obra. 
L’elaboració d’un aixecament gràfic consta de l’alçat, secció tipològica i planta de l’estat actual de 
l’edificació. A més, es realitza un plànol amb un estudi cromàtic de l’estat actual. Tota aquesta 
documentació es realitza a priori de tenir un contracte amb el client i normalment, es una feina realitzada 
per el personal que es troba en pràctiques en l’empresa. 
Un dels altres treballs que s’han realitzat en abundància, són amidaments i pressupostos. Aquest treballs 
han siguts realitzat, majoritàriament, en l’ultima part de l’estada de practiques en l’empresa ja que cal el 
coneixement de programes específics. 
Finalment, paral·lelament aquest treballs realitzats en el despatx tècnic, s’han realitzat diverses visites a 
obra per comprovar que les obres que s’està executant són de manera idònia i a més per realitzar 
amidaments de manera correcta i de l’aixecament gràfic. 
 
 
 
 
 
 
4. REALITZACIÓ DE PROJECTES A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI S.L. 
 
4.1. Cerca d’informació  
La major part del treball realitzat els darrers sis mesos, que s’han executat les pràctiques a l’empresa 
Axis Patrimoni S. L., ha estat elaborar aixecaments gràfics de les diferents edificacions que s’estaven 
estudiant. 
El primer pas per elaborar aquests aixecaments gràfics s’ha de fer una cerca d’informació i documentació 
de l’edificació que s’està treballant. Encara que algunes de les finques que es treballen es disposa de 
plànols de l’edificació, facilitats pel client (comunitat de veïns la majoria dels casos) o a través de l’Arxiu 
Contemporani de Barcelona, sempre en interessa realitzar uns nous plànols actualitzats i digitalitzar per 
poder realitzar els altres plànols necessaris com son els plànols de l’estat patològic, l’estudi cromàtic i 
també fer uns amidaments generals. 
En conclusió, aquesta cerca d’informació consisteix en parlar amb el client o buscar pels diferents arxius 
del districte o de Barcelona per poder aconseguir plànols de l’edificació. 
 
4.2. Arxius del districte o del municipi 
Com s’ha comentat en el punt anterior, la cerca d’informació és el pas previ a l’execució de plànols. El 
pas previ a la cerca d’aquesta informació és saber on anar a cercar aquesta informació. Si l’edifici que 
s’està treballant és un edifici catalogat aquesta informació es pot trobar en els diferents arxius del districte 
o en l’Arxiu Contemporani de Barcelona. Si en el cas contrari, l’edifici no està catalogat aquesta 
informació s’ha de demanar al client. La major part dels casos, els edificis que s’han treballat són edificis 
catalogats. 
Un manera fàcil, senzilla i eficaç per saber si es troba documentació de l’edifici que s’està estudiant, es  
a través de la pagina web de l’Arxiu Contemporani de Barcelona ja que permet fer consultes en línia. 
Una vegada feta dita cerca, es concerta una cita, el més aviat possible, per poder accedir a l’arxiu  i 
estudiar la documentació disponible. En el cas de que existeixin plànols de l’edificació es demana la 
reprografia dels mateixos, sobretot de la façana. 
Malauradament, demanar aquesta reprografia genera un problema ja que realitzar aquesta reproducció 
a escala fa que s’hagi d’esperar al voltant de dues setmanes. Això enredereix el treball en el despatx per 
aquest motiu el que s’acaba fent es una fotocopia convencional i prenent mesures amb un escalímetre 
en el plànol original. 
Seguidament, es cerca informació en altres bases de dades gràfiques com pot ser el punt d’informació 
cartogràfica de Barcelona, o des de la seu del cadastre. Una base de dades molt important ja que es pot 
aconseguir plànols escalats en planta i les diferents mesures principals del contorn de l’edifici i els 
diferents volums en que esta constituït la edificació. 
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Juntament a aquesta informació cercada per la web, sempre es realitza una visita a l’edifici i amb ajuda 
de aparells de mesura, com són un distanciòmetre i un flexòmetre, es prenen mesures generals de l’edifici 
i també de les voreres i es marquen aquells elements que es troben. 
A més, es realitza un reportatge fotogràfic de l’edificació per poder realitzar els plànols de manera digital 
amb un elevat grau de detalls. 
Generalment, tota aquesta informació cercada és suficient per realitzar l’aixecament gràfic de la façana. 
Es realitza de manera que es poden afegir canvis a posteriori ja que les mesures en planta són correctes 
perquè han sigut comprovades en obra, però les altures, es fan a través de les fotografies. Quan es faci 
la visita intensa de l’edifici on es prenen les mesures restants es realitzaran les modificacions pertinents. 
Com s’ha comentat amb anterioritat tots aquests plànols es fan amb un cert grau de detall i així donar 
prestigi a l’empresa i per a que sigui més clara l’explicació que es vol fer amb aquest aixecament gràfic. 
En Barcelona hi trobem dos tipus d’edificis, que hem estudiat i s’han realitzat rehabilitacions: 
 Edificis catalogats i històrics: aquells edificis amb una important carrega d’ornamentació, 
mènsules, cornises, esgrafiats, etc. que es realitzen amb un grau de detalls molt elevat per poder 
realitzar amidaments acurats sobre el mateix. 
 
 
 Edificis de rehabilitació contemporanis: aquells edificis que tenen unes façanes seriades i amb 
una ornamentació més escassa, normalment edificis posteriors dels anys 60 que tenen us del 
formigó més elevat. 
 
 
 
 
4.3. Estudi històric 
Aquest apartat només, es realitza en els edificis catalogats de Barcelona i en aquells en el que el tècnic 
competent de  l’Ajuntament de Barcelona així ho expressi. Per aquest motiu, només s’ha realitzat estudi 
històric en dos edificis emblemàtics. 
El mètode ha dur a terme es realitzar una investigació progressiva i profunda a partir de les dades inicials 
que es disposen al principi de l’arxiu Contemporani de Barcelona, visita que es fa anteriorment. A partir 
d’aquestes dades, es cerca informació en diferents Arxius del districte o d’informació històrica de 
Barcelona. A més, es cerca informació en llibres de les biblioteques especialitzades de Barcelona que 
s’especialitzen en l’arquitectura i rehabilitació d’edificis. En general, es cerca informació en les 
biblioteques de la Escola d’Arquitectura i d’Arquitectura Tècnica. 
Finalment, es fa una cerca exhaustiva en els arxius documentals, es a dir, es busquen fotografies de 
l’època de la zona i així poder veure si la façana o l’edifici ha variat la seva volumetria. 
Com ha últim pas, amb tota la informació recavada es realitza un extens estudi històric de l’edificació 
estudiada, que s’adjunta al final del projecte que es presenta al servei tècnic de Patrimoni per tal de que 
s’accepti el projecte de restauració final que es presenta.  
 
4.4. Estudi cromàtic i llegenda de materials 
Sovint, per la constitució d’un aixecament gràfic complet de la façana de l’edifici es realitzen plànols amb 
un estudi cromàtic, es a dir, un plànols on es mostra la cromatia de la façana amb una llegenda de 
materials per tal d’explicar al client amb quins problemes es troba l’edifici amb certs materials, perquè 
amb molta freqüència la façana esta composta per una gran diversitat de materials. 
D’aquesta manera s’elaboren els plànols amb els colors actuals de la façana, un plànol que gracies als 
detalls gràfics i a la cromatia donada el resultat és un plànol amb gran grau de detalls. Aquest estudi 
cromàtic es realitza per poder explicar quines zones pertany cada material i fer entendre amb més facilitat 
que cadascun d’aquests materials s’ha d’actuar de manera diferent i necessiten d’actuacions diferents 
que seran contemplades tant en els amidaments com en el pressupost. 
 
4.5. Plànols de bastida de l’edificació 
En totes aquells projectes on s’ha de fer la rehabilitació de la façana principal i que el PEM es superior a 
100.000 € es realitza plànols de bastida tubulars, com a complement al PMUD ( Pla de Muntatge, 
Desmuntatge i Ús de la bastida marca ULMA a elaborar per part de l’empresa constructora abans de 
l’inici de les obres dins de la documentació que se li exigeix per part del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’execució). 
 
 
 
 
Imatge 5: Exemple d’edificis catalogats Font: Pròpia 
Imatge 6: Exemple d’edificis contemporanis Font: Pròpia 
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En l’empresa Axis Patrimoni S.L. es disposa de diferents blocs amb la modulació utilitzada per la casa 
ULMA, principal col·laborador de l’empresa. Aquests blocs són formats de dues peces de 75 cm 
ancorades entre elles. Es troben diferents blocs que van des de 1 metres de llargada fins a 3 metres. 
La principal manera per dissenyar de manera correcta els blocs per la bastida d’una façana és fixar-nos 
en les obertures de Planta Baixa de l’edifici. El que s’intenta és que no hi hagi les bases de la bastida en 
mig de les obertures per aquest motiu es té gran diversitat de blocs i a més, es poden unir a través de 
bigues per evitar aquestes bases. Tot això es fa per a que els locals comercials no tinguin potes enmig 
de les seves entrades durant la duració de les obres. 
Per tal d’escollir una tipologia de bastida adient per el tipus d’edificació, s’ha utilitzat el Manual de bastides 
i accessibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Segons el tipus d’edifici i la disponibilitat d’espai s’escull el 
tipus de bastida més adient. Els tipus de bastida més utilitzats són: 
 Bastida tubular (o modular), construïda amb mòduls prefabricats d'acer i plataformes. La majoria 
de legislacions actuals exigeixen que tingui una escala interior protegida de caigudes al buit per 
l'accés als nivells de treball, i baranes formades per sòcol, travesser intermedi i passamà. 
 
 Bastida penjada: bastida en què les plataformes no es recolzen sobre el terra sinó que pengen 
de cables, normalment subjectes a girafes o pescants col·locats al terrat de l'edifici i ancorats a 
l'estructura o bé equilibrats amb contrapesos. 
 
En els plànols realitzats es té en compte els elements necessaris en les bastides, com els topalls de fusta 
de 20 x 20 x 2,7 cm i ancoratges mínim cada 12 m2. 
A més de la realització de l’encaix de la bastida en l’alçat de la finca, es realitza l’encaix en secció i en 
planta i a més, es dissenya una lona mimètica amb la geometria i cartells dels locals de la part inferior 
per intentar no influir de manera negativa en les vendes dels locals per la col·locació de bastida. A més, 
la col·locació d’aquesta lona dóna una imatge de bona presencia i bon treball per part de l’empresa. 
 
4.6. Diagnosi de les patologies trobades a l’edifici 
La diagnosi és un dels apartats que menys s’ha tractat en la realització de les pràctiques en l’empresa. 
S’ha realitzat en sis edificacions que s’han estudiat, però no en tota la seva totalitat. Aquest apartat 
normalment es realitzat per el personal tècnic de l’empresa on a vegades el personal en pràctiques 
realitzava visita amb ells per prendre nota de les patologies trobades i l’origen d’aquestes. 
Una vegada s’ha realitzat la primera fase de l’aixecament gràfic, que s’ha comentat amb anterioritat,  i es 
té un encaix de la façana, es realitza una segona visita més intensiva on s’estudia en profunditat tota la 
edificació. En aquesta visita es dedica per prendre mesures d’elements que no es poden mesurar sense 
entrar a l’edifici, realitzar un reportatge fotogràfic on es mostra les patologies trobades i valorar l’afectació 
d’aquestes patologies en la façana, coberta i patis interiors. 
 
 
 
Com s’ha comentat abans, no s’ha fet en la seva totalitat la diagnosi. El que es realitzava era prendre 
nota de les patologies que es trobaven i realitzar les fotografies sobre els diferents processos patològics 
que s’anaven detectant, mentre que el cap d’obra comentava les possibles causes o nous processos que 
s’havien detectat. El cap d’obra permetia aportacions per part del personal en pràctiques. 
Una vegada realitzada la visita es valora, en el despatx tècnic, si es necessari la realització o no de 
plànols amb els processos patològics per tal de mostrar al client les afectacions localitzades i ser més 
senzilla la seva explicació. Aquesta decisió es presa per la direcció de l’empresa i es regien per la 
quantitat de patologies trobades i la seva importància, es a dir, si l’edifici es troba malmès i amb un gran 
nombre de patologies es realitzen plànols en canvi si l’obra és de petites dimensions i amb pocs 
processos patològics  no es realitzen plànols patològics  
Generalment, quan l’afectació en l’edifici és important i està afectat per diversos processos patològics es 
realitza un plànol detallant cadascun d’ells, en canvi, si es tracta d’una afectació general però no hi ha 
una gran concentració de processos que afectin a la edificació, es realitza la mateixa descripció però 
mitjançant reportatge fotogràfic ja que és més senzill i la explicació, en aquest cas, és igual de clara que 
amb un plànol. 
En els annexos es troben plànols patològics amb gran nombre de patologies o patologies importants que 
s’han de comentar. 
 
4.7. Detalls constructius i propostes d’actuació 
Una vegada s’ha realitzat el diagnosi de les diferents patologies que es troben en l’edificació, i es coneix 
el tipus d’actuació, que vol finalment el client es realitzen els diferents plànols i documents mostrant les 
diferents propostes que es plantegen als clients per tal de que pugui escollir quan li convé i li agrada més 
per l’edificació. 
Aquest punt, és un apartat del projecte que varia segons el tipus d’edificació que s’està treballant i el 
tipus de proposta que es planteja ja que cada actuació té les seves peculiaritats. 
Generalment, el procés que es seguia per realitzar aquest punt era el següent. Primerament, en el 
moment que es realitza la segona visita a l’edifici el client ja expressa al tècnic quin vol que sigui el 
resultat final en l’edificació i el tècnic ja es planteja la rehabilitació o restauració que s’ha de realitzar en 
l’edifici. 
En tots aquells edificis que estan catalogats, l’actuació no la determina el client sinó que ve de la mà del 
tècnic de l’ajuntament de Barcelona, que emet un informe sobre l’actuació que s’ha de realitzar en 
l’edificació, en general, aquesta implica deixar la façana en el seu estat original, es a dir, com es va 
projectar en el moment de la construcció de l’edifici. Tot això, implica l’eliminació de tots els elements que 
afecten a la façana com són cartells publicitaris no reglamentaris, alarmes, focus i altres elements 
superposats en façana. 
En conclusió, la rehabilitació que es realitza en els edificis catalogats es basa en la conservació i 
restauració de la façana i retirada d’aquells elements que no són necessaris.  
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En aquells edificis que no es consideren catalogats o en els que es realitzen actuacions de remunta, si 
que existeix una gran llibertat alhora de abordar el projecte. Això permet contemplar diverses actuacions 
que permeten canviar completament la geometria i forma de la façana per donar-li un acabat estètic 
diferent i millorar-lo respecte l’actual  o per millorar el seu comportament energètic. 
El tipus d’actuació que es realitza en l’edificació ve marcat per el client i el tècnic. El personal de 
practiques nomes es dedica a realitzar els plànols adients per entendre l’actuació que be marcada. 
 
4.8. Amidaments i pressupostos 
Els amidaments sempre es realitzen després de la realització dels plànols de l’edificació que s’han 
comentat amb anterioritat. D’aquesta manera es més senzilla la execució d’amidaments ja que es poden 
realitzar a través de documentació digital que s’ha realitzat amb anterioritat. Aquest amidaments 
s’intenten fer de la manera més acurada i més exacta possible i poder reduir costos i tenir un control 
òptim dels preus. 
En les obres de restauració de façanes és molt important veure que els amidaments es fan de manera 
molt acurada, comptabilitzant tot els elements que apareixen en la façana, des de estucs, esgrafiats, 
elements ornamentals i emmarcaments, fins la comptabilització de cornises, ornaments i mènsules, per 
tal de executar uns amidaments molt detallats de la façana. 
Generalment, els amidaments es realitzen amb una base de dades creada per personal en pràctiques 
en els sis mesos  amb el programa Presto. El tècnic competent comenta quines són les partides que han 
de estar presents en els amidaments i el personal en pràctiques es dedica a realitzar els amidaments 
amb els capítols, subcapitols, partides i descripció de partides pertinents.  
Una vegada establides les partides, es realitzen els amidaments propis a través de mesures agafades 
en obra o a través del plànols realitzats amb anterioritat. Al ser una empresa reduïda, la majoria de les 
activitats són subcontractades per altres industrials, per aquest motiu s’envia aquest informe amb els 
amidaments establerts a diferents industrials per escollir quin d’ells és el més òptim i acabant firmant un 
acord. 
Finalment, amb tots els preus acordats amb els diferents industrials, es realitza el informe final amb tots 
els preus que s’han establert i es l’últim informe amb el resum dels capítols que es mostrarà al client. Si 
el client esta d’acord amb el preu que se li ofereix, es firmarà un contracte de fidelitat on l’empresa 
constructora és la que executarà l’obra. 
Un exemple del disseny d’un amidament realitzat en l’empresa Axis Patrimoni S.L. és el que es troba en 
la pagina següent. El disseny es d’una forma simple i acurada. Malauradament han de treballar més amb 
el nou sistema informàtic Presto, ja que hi ha informes en el que el resultat no és l’esperat a més barallen 
idiomes. Encara que el disseny amb el color de l’empresa, gris, és acertat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9. Visites a obra 
Aquest és un apartat on el personal en pràctiques no es troba familiaritzat, no es realitzen les suficients 
visites a obra per part d’aquest personal. A més, la formació universitària es basa en donar la teoria i 
manca practica. Per aquest motiu, seria important que aquest personal es familiaritzes més amb 
l’execució de treballs a obra i veure el procés de l’obra i poder participar en els diferents documents que 
s’elaboren en el seu transcurs. A més, de augmentar l’aprenentatge de prendre decisions en el moment 
a obra. 
A les poques visites que s’han executat els treballs que realitzaven els personal en pràctiques és el 
reportatge fotogràfic de l’execució correcta dels treballs en obra, amidaments necessaris per realitzar els 
pressupostos en el despatx tècnic i presa de notes de les diferents observacions realitzades i de tot allò 
que es creu interessant per mostrar. 
Aquestes visites a obra, sempre es fan acompanyat per el cap d’obres o per un tècnic competent. On es 
supervisa que els treballs que es realitzen son de la forma correcta i si no es així, es comenta al cap 
d'obra amb la seva solució posteriorment. 
 
Imatge 7: Exemple amidaments i pressupost Axis Patrimoni S.L- Font: Pròpia 
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5. EDIFICIS TREBALLATS EN L’EMPRESA AXIS PATRIMONI S.L. 
 
En els sis mesos que s’han realitzat pràctiques en l’empresa Axis Patrimoni S.L. s’han estudiat una sèrie 
d’edificacions. No totes s’han estudiat de manera extensa i acurada per aquest motiu en aquest apartat 
es comentaran aquelles en les que s’ha treballat de manera més precisa i en les que ha sorgit algun tipus 
de problema que s’ha hagut de solucionar en el transcurs de les obres. 
La documentació que s’ha elaborat pertany als següents edificacions: 
 Carrer Aragó núm. 538 
 Avinguda Sarrià núm. 52-54 
 Rambla Catalunya núm. 17 
 Carrer Dagueria núm. 14 
 Carrer Entença núm. 140 
 Passeig de Gràcia núm. 15 
 Passeig de Gràcia núm. 32 
 Passeig de Gràcia núm. 102 
 Carrer Pau Casals núm. 8 
 Rambla Catalunya núm. 60 
Tota la documentació dels edificis elaborada en el transcurs de les pràctiques es troba en el punt 10 de 
l’Annex. 
 
5.1. Edificació del Carrer Aragó núm. 538 (Barcelona) 
Informació de l’edificació 
 Emplaçament: Carrer Aragó núm. 538 
 Data de construcció: 1947 
 Superfície construïda:1161 m2 
 Tipus de finca: Parcel·la amb divisió horitzontal 
 Projecte a realitzar: Rehabilitació i adequació de mitjanera amb implantació de jardí vertical. 
 Cap d’obra: Marc Esteban 
 Finalització de les obres: Gener 2016 
 
 
 
Projecte de rehabilitació 
L’edificació compta amb una façana mitgera que es troba en mal estat però la resta de l’evolvent de 
l’edifici es troba en un estat òptim. Per aquest motiu el projecte només consta de la rehabilitació i 
adequació de la façana mitgera. 
Es va aconseguir l’execució d’aquesta obra gràcies a la direcció comercial amb el que consta l’empresa 
Axis Patrimoni S.L. i els seus contactes amb els diferents industrials de la zona. 
Seguint el mètode de realització de projectes per part de l’empresa, en la primera cita es varen entregar 
tota la documentació necessària perquè el client, en aquest cas, una comunitat de veïns, visualitzi la 
proposta que se li realitza. El projecte constava de l’estat actual de la façana mitgera, l’actuació que es 
realitza i la proposta que s’executa per l’edificació. 
 
 
Referencia: En el punt 10.3.1 de l’Annex es troben els plànols originals de l’estat actual de l’edifici. 
 
Imatge 8: Fotografies estat original i en execució de la façana Font: Pròpia 
Imatge 9: Plànol façana estat actual i enderroc Font: Pròpia 
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La comunitat de veïns,  està conforme de la primera reunió amb la proposta que se li ofereix i el 
pressupost realitzat. Per aquest motiu, s’accepta l’execució de les obres per al dia 25 de Juliol de 2015. 
El projecte que es proposa és una adequació de mitgera on es realitza una combinació entre dos sistemes 
constructius. En una part de la façana, s’implanta el sistema constructiu SATE i en l’altra part només es 
realitzarà un revestiment sobre l’envà pluvial d’aïllament projectat a l’interior de la cambra amb la 
implantació de jardinera vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: En el punt 10.3.2 de l’annex es troben tots els detalls realitzats en la proposta. 
En la zona d’envà pluvial es proposa un mural en el que es marquen en manera de relleus els carrers 
importants de la zona de l’Eixample  per posar en valor la trama urbana els carrers dissenyada en al pla 
Cerdà de l’Eixample. 
Una vegada acceptat el projecte, es realitza la segona visita a l’edificació on es mesuren i s’estudia 
l’edifici de manera exhaustiva. És aquest dia quan es troba el problema més important que sorgeix en 
aquest projecte ja que a l’analitzar degudament l’envà pluvial es descobreix que es troba malmès i no es 
pot realitzar el recrescut que s’ha plantejat al principi. Per aquest motiu, s’estudia una nova proposta. 
Tota aquesta problemàtica es trasllada al despatx tècnic, on tot el personal de l’empresa intenta buscar 
una solució efectiva ja que aquesta obra es de gran inversió i interès per l’empresa. Es realitzen diferents 
propostes per part del personal en pràctiques que són refusades per la direcció de l’empresa per ser 
sistemes massa tradicionals o sistemes que es sortien del pressupost inicial.  
Es realitzen diferents reunions entre els diferents directors de l’empresa i finalment arriben amb la solució 
proposada seguidament. 
 
 
 
A més, s’observa que en tota la part baixa de la façana mitgera hi ha esquerdes. Es realitzen una sèrie 
de cales per si aquestes esquerdes han arribat a la part estructural de la façana o són unes esquerdes 
superficials. Es troben esquerdes en la part estructural de la paret, per aquest motiu es planteja  un 
procés de rehabilitació. Aquest procés consta de: col·locació de grapes metàl·liques cada 15 cm en tota 
la longitud de l’esquerda i recanvi de tot el aplacat de planta baixa. 
 
 
El cap d’obra i la direcció de l’empresa arriben al acord de plantejar un nou sistema constructiu innovador  
basat en la prefabricació, anomenat sistema TRESPA. Aquest sistema es basa en una perfileria 
metàl·lica i plaques de 8 mm. A més, es més senzill la realització del mural amb els relleus que evoquen  
els carrers del Pla Cerdà. 
 
 
Imatge 10: Detall façana amb sistema SATE Font: Pròpia 
Imatge 11: Fotografies d’esquerdes Planta Baixa Font: Pròpia 
Imatge 12: Plànols proposta i fotomuntatge Font: Pròpia 
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Referencia: En el punt 10.3.3 de l’Annex hi ha tots els plànols de la proposta. 
Una vegada es proposa la nova actuació a la comunitat de veïns sorgeixen problemes en els colors ha 
escollir ja que a la comunitat no els acabava de convèncer els colors proposats pel despatx tècnic de 
l’empresa Axis Patrimoni S. L. Per aquest motiu es realitza reunió amb el president de la comunitat, 
l’industrial que realitza la façana ventilada amb sistema TRESPA i l’empresa constructora per arribar a 
un acord.  
Finalment els colors escollits són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidament, es realitzen nous plànols adaptant les noves mesures preses  en la visita anterior i es 
realitzen nous plànols d’especejament de les plaques de sistema TRESPA i els detalls constructius per 
mostrar als industrials que s’encarregaran de realitzar la rehabilitació i adequació de l’edificació. 
Referencia: En el punt 10.3.4 de l’Annex es pot observar els plànols d’especejament. 
Les obres comencen el dia establert sense endarreriment en les dates. Es realitzen visites per part de 
l’arquitecte, cap d’obra i del personal en practiques per portar un control de l’execució d’obra. A més, es 
fan visites d’industrials per prendre mesures necessàries i explicar els dubtes que siguin necessaris 
solucionar. 
En una de les visites s’especifiquen les mesures per la perfileria exterior que s’utilitza per la separació 
entre els dos sistemes que es composa la façana i la perfileria d’alumini per a la coronació d’aquesta. En 
aquest moment sorgeix un altre problema, l’arquitecte no accepta la mecanització en el sistema de fixació 
d’aquesta perfilaria. Aquesta perfileria és un marc per al sistema TRESPA i per la jardinera vertical.  
 
 
 
 
L’arquitecte  dóna gran importància a aquest acabat. Finalment, ell i l’industrial que s’encarrega de la 
realització d’aquesta perfilaria arriben a un acord. L’arquitecte no vol que sigui mecanitzada ja que 
aquesta fixació provoca deformació en la perfileria i es veuran petites ones en les zones de mecanització. 
L’industrial proposa una solució d’aquest problema : s`augmentarà el gruix  de la perfileria i,a més, en les 
zones ocultes la fixació es realitzarà amb una mecanització mitjançant cargols vistos. En canvi, en les 
zones vistes es soldaran cargols per a que no es veien des de l’exterior i, a més, no hi hagi el problemes 
d’ones. 
Referencia: En el punt 10.3.5 de l’Annex es troben els detalls constructius realitzats per la solució del 
problema esmentat 
L’empresa Axis Patrimoni, S.L. per motius que es no es coneixen per part de l’alumnat en pràctiques no 
ha complert la data d’entrega en aquesta obra situada al carrer Aragó 538. S’ha anat visitant la obra 
després de finalitzar les pràctiques i en l’actualitat s’està aplicant l’acabat raspat en la part esquerra de 
la façana i es troben col·locats els perfils metàl·lics per acabar de fixar les plaques de la casa TRESPA. 
El estat actual de la façana mitgera és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana amb sistema SATE, acabat raspat 
fi Ampshilian Compact Quartz   
Ref. carta Keim: 9283  
Ref. carta Procolor: E0.10.40 
 
Façana amb sistema TRESPA, Meteon    
Ref. carta Stone Grey 
Ref. carta Trespa: A08.3.1 
 
Imatge 13: Fotografies d’estat actual de la façana mitgera. Font: Pròpia 
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5.2. Edificació del Carrer Dagueria núm. 14 (Barcelona) 
Informació de l’edificació 
 Emplaçament: Carrer Dagueria núm. 14 
 Data de construcció: 1853 
 Superfície construïda: 300 m2 
 Tipus de finca: Parcel·la amb divisió horitzontal 
 Projecte a realitzar: Rehabilitació de façana de pati interior i reforma integral de l’edificació. 
 Cap d’obra: Marc Esteban 
 Finalització de les obres: Juny 2016 
 
 
Projecte de rehabilitació 
L’edificació es troba en el barri gòtic de Barcelona, un barri que es caracteritza per ser edificacions amb 
petita amplada en la façana principal que dona al carrer i ser edificis que creixen en profunditat. Aquesta 
edificació és un exemple clar d’aquest tipus d’edificacions que trobem en el barri.  
La façana principal es troba en bones condicions però la façana posterior que dona al pati interior es 
troba malmesa per el pas del temps i no haver realitzat un manteniment preventiu. A més, trobem 
problemes de gran importància en el sistema estructural de l’edificació. A més es troba el hand-i-cup de 
que es un espai amb unes dimensions reduïdes. 
El propietari de l’edificació es va posar en contacte amb l’empresa Axis Patrimoni S.L. per realitzar les 
actuacions pertinents per a que es pugui llogar els diferents pisos. Per aquest motiu, es fa un estudi 
exhaustiu de totes les plantes i es realitza un projecte de rehabilitació estructural de l’edificació. 
Aquest projecte on es realitza la diagnosi dels diferents pisos es troba en el punt 10.4.1 de l’Annex. 
Com s’observa en el projecte de diagnosi que es troba en el annex les bigues estructurals de l’edificació 
es troben en un estat pèssim, amb atacs de insectes xilòfags (tèrmits) i humitat provocant pudrició en la 
fusta de les bigues. Aquest estat de les bigues de fusta de l’edificació fa que  afecti al forjat de fusta de 
l’edificació sobretot en les ultimes plantes de l’edifici on el que es realitzarà serà una substitució parcial 
o completa, segons el cas, del forjat. L’actuació que s’ha de realitzar en alguns casos és la substitució 
funcional de la biga o en altres casos amb un reforç estructural es suficient. 
 
 
Aquesta actuació es va iniciar el dia 15 de Juliol de 2015. L’obra de rehabilitació va durar quatre mesos 
on tot el equip de l’empresa Axis Patrimoni S. L. va estar a càrrec d’aquesta obra i així, reduir el temps 
de les obres. 
L’objectiu principal del propietari era adequar l’edificació per a poder llogar els diferents pisos i treure una 
rendibilitat. Per aquest motiu una altra actuació que s’ha de realitzar sense cap dubte és l’adequació i 
rehabilitació de la façana posterior del pati interior. 
Per aquest motiu, es realitza una primera proposta d’intervenció de pati interior. On en primer lloc, 
s’estudien  les patologies que es troben en la façana posterior i posteriorment, es realitza una proposta. 
La proposta que es realitza es basa en un sistema prefabricat, on es col·loca una biga metàl·lica, HEB 
200, amb panell de composite amb acabat d’alumini. Es realitza un sistema prefabricat perquè a més de 
ser un sistema senzill i fàcil de col·locar, el pati interior és un espai amb unes mesures molt reduïdes 
només pot entrar un operari penjat des de coberta a realitzar les operacions pertinents.  
 
 
 
Tota aquesta primera proposta es troba en el punt 10.4.2 de l’Annex. 
Finalment, es va desestimar aquesta proposta ja que l’espai existent era insuficient ja que la realització 
d’aquest tipus de tancaments implica un cert espai  i el que es tenia en aquesta edificació no era suficient. 
A més aquest sistema era un sistema car i amb un manteniment elevat i , com s’ha comentat, és un espai 
reduït i el manteniment no es podria realitzar de manera correcta. 
Imatge 14: Fotografies d’estat actual Font: Pròpia 
Imatge 15: Detall façana posterior i fotografia d’estat final Font: Pròpia 
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A partir d’aquí, s’estudien els diferents tipus de façanes prefabricades que es troben en el mercat i que 
es poden aplicar al  nostre cas. Definitivament, l’empresa va optar per un mètode que esta en l’actualitat 
està en expansió.  
Del mètode que es parla, és un sistema basat en  fusta, tota la façana esta formada per panells de fusta 
autoportants on en el seu interior trobem aïllament tèrmic per resoldre les prestacions acústiques i 
tèrmiques que demanden els habitatges. 
Aquest panells tenen unes dimensions predeterminades on es defineixen les obertures per realitzar les 
finestres i  els finestrals. Els panells es solapen i es fixen a través d’unió mecànica.  
Aquest sistema soluciona el problema de manca d’espai per la seva execució però apareix un petit 
problema que es la unió de la nova façana amb els forjats existents i rehabilitats amb anterioritat. Per a 
què, la façana i els forjats treballin de manera conjunta s’ha de enderrocar el últim cassetó de sostre i 
crear un nou sostre basat en el sistema EGOIN que s’unirà a la façana. 
El sistema EGOIN, EGO_CLT són panells formats per taulells de fusta encolades per capes i creuades 
entre elles, sempre en un nombre senar. Es formen planxes, ajuntades amb pressió lateral sense cola. 
S’estén una làmina de cola en tota la superfície de la fusta, i es torna a col·locar una altra planxa en sentit 
transversal, es torna a estendre una nova làmina de cola i es torna a col·locar una nova capa de fusta. 
Una vegada col·locades totes les capes de fusta es procedeix al premsat.   
 
 
 
L’ últim punt per a la rehabilitació de l’edificació és la reforma integral dels habitatges amb una nova 
distribució i adequació de les estances. 
 Per aquest motiu, es realitzen en el despatx tècnic abans de concertar una cita amb el client, una sèrie 
de propostes de distribució intentant optimitzar l’espai que es té i intentant mantenint la distribució original.  
 
 
 
 
 
 
Al despatx es va acordar realitzar tres  distribucions: es proposa realitzar una habitació amb llit de 
matrimoni, un  bany amb nova distribució i plat de dutxa,  una cuina americana per aprofitar al màxim 
l’espai i reduir al màxim les parets interiors per augmentar així la sensació d’amplitud i lluminositat en la 
estanca. 
 
 
 
Totes les propostes que es realitzen en primer moment, tenen en comú la distribució de menjador  i 
canvien la distribució de la cuina i la col·locació una passarel·la de religa en la façana posterior com a 
creació d’un balcó en la part trassera. 
Les propostes de distribució que es realitzen abans de concretar cita amb el client es troben en el punt 
10.4.2 de l’Annex. 
A totes aquestes propostes s’adjunta una memòria de qualitats de materials a utilitzar i els amidaments i 
pressupost adient. 
En fer la proposta al client no es pot arribar a un acord ja que, malauradament, al client no li encaixa la 
reforma integral i els preus li semblen elevats per la realització de les obres. A més, en el despatx tècnic 
es constata que l’estança original, no té la superfície mínima per complir l’habitabilitat que es marcada 
per el Decret de Habitabilitat.   
En l’apartat 5 en el punt 5.2. del Decret de Habitabilitat: “Les habitacions hauran de tenir una superfície 
útil no inferior a 5 m² i admetran la inscripció d’un quadrat que faci en planta 1,80 × 1,80 m. S’hauran 
de poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip obligatori de cuina 
o de rentada de roba. 
Les habitacions hauran de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de 
parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tinguin, com a 
mínim, una superfície de 0,40 m². “ 
 
Imatge 16: Exemples d’estructura de fusta Font: EGOIN 
Imatge 17: Plànol amb proposta d’intervenció Font: Pròpia 
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Com el client no està satisfet amb les propostes realitzades, s’estudien noves propostes i una nova 
manera d’oferir-lo al client.  
Es realitza una sèrie de plànols on es mostra l’estat actual de la planta, i a continuació es mostra dos 
plantes. En la primera només realitza una reforma parcial on no es modifica ni la distribució ni acabats 
existents de cada pis de la part davantera, s’adeqüen  les instal·lacions  d’aigua i gas i es crea un fals 
sostre. En canvi, en la segona planta es realitza una reforma integral idèntica o molt semblant a la primera 
proposta presentada ja que en el despatx tècnic es creu que es la opció més adequada. L’únic canvi que 
es realitza es ajustar una mica els preus amb els industrials per a que el client accepti la proposta. 
L’objectiu d’aquests nous plànols es intentar convèncer al client que la opció donada amb anterioritat es 
la més optima a realitzar en l’edificació. Per aquest motiu s’intenta fer veure que una reforma parcial no 
solucionaria els problemes que es troben en les habitacions a més deixant els acabats existents llogar 
aquestes estances seria molt més difícil que si se li dona una nova imatge. 
A més, com a informació afegida per a persuadir al client es col·loquen fotografies dels acabats proposats 
i així intentar donar una imatge al client de com serà el resultat final de la reforma que es proposa. 
 
 
 
Els plànols de reforma integral de totes les plantes es troben en el apartat 10.4.3 de l’Annex. 
Finalment, el client accepta la reforma integral ja que la reforma parcial no és el resultat que busca el 
client, perquè com es veu en el plànols realitzats en la reforma parcial, molt de l’espai queda inutilitzat i 
sense un ús adequat. Aquest és un dels motius pel que es decanta el client a realitzar la reforma interior 
i perquè si es realitza una reforma parcial es notaria un canvi d’ acabats substancials. 
L’inici de les obres estan encara per concretar però esta previst que comencin en el mes de Abril de l’any 
2016. 
Imatges 19: Plànols amb diferents proposta d’intervenció Font: Pròpia 
Imatge 18: Imatges de referencia dels acabats Font: Pròpia 
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5.3. Edificació de Passeig de Gràcia núm. 15 (Barcelona) 
Informació de l’edificació 
 Emplaçament: Passeig de Gràcia núm. 15 
 Data de construcció: 1890 
 Superfície construïda: 4.646 m2 
 Tipus de finca: Parcel·la amb divisió horitzontal 
 Projecte a realitzar: Rehabilitació de façana principal i estudi de nova remunta en l’edificació. 
 Cap d’obra: Marta Cervelló Corominas 
 Finalització de les obres: Pendent d’assignació 
 
 
Projecte de rehabilitació 
L’edificació es troba en la zona cèntrica de Barcelona, una zona molt important per donar-se a conèixer 
en el sector. Si t’adjudiquen la obra i els resultats són òptims, la probabilitat de què hi hagi més encàrrecs 
a la zona augmenta.  
En contrapartida, en aquest tipus d’obres la exigència per part del client és elevada i,al trobar-se en el 
centre de la ciutat suposa alguns problemes organitzatius. Per exemple, la càrrega i descàrrega de 
material s’ha de fer en diumenge ja que l’Ajuntament no permet el tall de carrers principals els dies 
laborals. 
A més, l’Ajuntament cuida de manera desmesurada el turisme de la ciutat, per aquest motiu, les obres 
de la zona si han de portar bastida tubular portaran un lona publicitària o en el cas contrari una lona amb 
l’alçat de l’edifici amb l’estat final. 
L’edificació es troba al Passeig de Gràcia, és l’edificació que es troba al costat del cinema Comèdia, un 
edifici emblemàtic de Barcelona. Aquest edifici va ser rehabilitat fa pocs mesos i aquest es un dels motius 
pel que es vol rehabilitar l’edificació del costat. A més, s’ha hagut de col·locar malles de protecció de 
caiguda de runa en la zona de balcons ja que l’estat en el que es troba és deficient. 
La seva situació i emplaçament provoca que la rehabilitació i la seva actuació sigui acurada i amb n bon 
resultat final. A més que com es va comentar un bon resultat en edificacions de una zona important de 
Barcelona augmenta la possibilitat d’altres obres i reconeixement en el món de construcció. 
 
 
En tot l’evolvent de l’edifici s’han de reparar elements, per tant, la rehabilitació s’ha de fer de tota les 
façanes principal i posterior de l’edifici. 
Com en els casos anteriors, es realitzen els plànols d’aixecament de les dues façanes, l’estudi cromàtic 
de les façanes i la col·locació de la bastida, en aquest cas, es col·locarà una lona publicitària que es 
contracta de manera independent a l’empresa Axis Patrimoni S.L. 
En aquesta zona es important, com en tota la zona centre de Barcelona, realitzar una lona mimètica en 
la zona baixa de la bastida per afectar de manera menys agressiva als locals comercials de l’edificació. 
 
 
 
Tots els plànols de l’estat actual de l’edificació, l’estudi cromàtic i implantació de bastida es troba en el 
punt 10.5.1 de l’Annex. 
 
 
 
 
Imatge 21: Plànols d’estudi cromàtic i implantació de bastida Font: Pròpia 
Imatge 20: Fotografies d’estat original i implantació de bastida Font: Pròpia 
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En la cita concertada amb el client, la reunió és satisfactòria i s’aprova tot el que queda reflectit en els 
plànols realitzats prèviament a projecte. 
En la visita que es realitza a l’edificació per prendre mesures. La responsable de l’empresa Axis Patrimoni 
S.L., Marta Cervelló, observa la aparició de esquerdes de grans dimensions en tota la façana principal i 
posterior.  
Aquest és el motiu principal pel que es fa un estudi històric exhaustiu de l’edificació a través dels arxius 
del districte i arxius fotogràfics ja que és creu que el principal problema de l’aparició d’esquerdes és la 
creació de remuntes en l’edificació. 
Fent una cerca es troba que l’edifici va ser construït l’any 1890, va ser projectat com PB + 5, i gracies als 
documents gràfics que es troben en l’Arxiu Nacional de Catalunya podem corroborar aquesta informació 
i afirmar que l’edifici constava de cinc plantes. 
 
 
Les fotografies són de 1930-1935 on podem observar que l’edifici no consta de l’altura que en l’actualitat 
té i observant de manera més acurada es distingeixen els diferents pisos en que constava. On es pot 
observar amb la claredat es en la tercera fotografia ja que l’edificació té la mateixa altura que el cinema 
Comèdia. 
En 1940 ja apareixen fotografies on esta construïda la remunta que trobem en l’actualitat, una remunta 
que consta de dues plantes més, un àtic i un sobreàtic. Unes remuntes  molt ambicioses per a la època 
en què es construeixen i sense mirament a l’estructura de l’edifici. 
 A més trobem modificacions en els obertures en la façana principal de l’edifici, com són la desaparició 
de les tribunes que estaven situades en el primer i segon pis de l’edificació a més de una gran 
remodelació de la part baixa de l’edifici. L’edifici passa de tenir petites finestres a uns grans finestrals per 
poder albergar locals comercials ambiciosos i de grans dimensions que comencen a aparèixer en  
aquesta època. 
 
 
 
 
Imatge 22: Fotografies històriques de l’edificació Font: Arxiu Nacional Catalunya 
Imatge 23: Plànol evolució histórica de la façana Font: Pròpia 
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Sabent totes les  modificacions que es varen realitzar en l’edifici que es vol rehabilitar ja es pot arribar a 
una sèrie de conclusions. Per exemple, les esquerdes trobades en la façana principal, es pot afirmar amb 
certesa, que són causades per la construcció de una remunta de diversos pisos sense tenir en compte 
el pes que pot transmetre la fonamentació inicial. 
Es important saber, que es va fer una rehabilitació anterior a l’any 2006 de tota l’edificació, per això 
l’empresa Axis Patrimoni S.L. no entén que no hagi hagut intervenció adequada en l’edificació ja que en 
aquest moments tots els balcons de l’edifici es troben en un estat pèssim. 
 
 
 
Per tots aquest motius, l’empresa Axis Patrimoni S.L. realitza un estudi exhaustiu de l’edificació i acorda 
una visita a Passeig de Gràcia 15 per poder observar de primera mà tots els habitatges que siguin 
possibles i fer la diagnosi de l’edifici. 
La visita va ser complicada, no es va poder accedir a tots els pisos necessaris per realitzar una bona 
diagnosi de l’edificació, però graciés a plànols de l’època i veïns que varen ajudar a l’empresa varen 
realitzar un plànol amb les diferents plantes. En aquest plànol es descriu la estructura de l’edifici i els 
estintolaments que s’han realitzats i a més, es marquen les separacions entre els habitatges. 
Es pot arribar a la conclusió que tots els estintolaments realitzats en les plantes cinquena i sisena que es 
realitzen i les petites modificacions que es realitzen  han debilitat l’estructura de l’edifici. Per aquest motiu, 
l’empresa Axis Patrimoni S.L. decideix, sense dubte, subcontractar a una empresa calculista de 
estructures per a garantir que la estructura de l’edifici es troba en bon estat i sobretot, si es poden realitzar 
uns petits canvis que vol realitzar el client en la distribució interior. 
Principalment, el que es vol realitzar és una reforma integral de les estances per donar-li un valor afegit i 
fer uns habitatges de luxe ja que es troben en un dels carrers més cars de Barcelona. 
Per aquest motiu, es vol realitzar una sèrie d’estintolaments i en algunes de les plantes per crear diferents 
espais i ambients. Però esta clar, que primerament s’ha de solucionar el problema estructural en el que 
es troba l’edifici. 
 
 
 
Pel que fa a la rehabilitació de l’habitatge, l’objectiu principal que es vol aconseguir en les estances és  
amplitud i lluminositat. Aquesta es una de les raons per el que s’intentarà fer estintolaments per crear 
grans finestrals i que l’entrada de llum augmenti. Un altre punt que es té clar és que les estances tindran 
una decoració minimalista per així cercar espais diàfans  i a més es buscaran tons clars per donar 
amplitud. 
Els tons clars i una decoració minimalista pot donar sensació de fredor en la estança. Per tant, s’utilitzarà 
tons de fusta per al mobiliari ja que dona calidesa i s’utilitzaran tons blaus en detalls de mobiliari perquè 
es un color que dona tranquil·litat. A més, amb la col·locació de plantes en les estances es donarà color 
i vivesa a l’habitatge. 
A tot això s’intenta, mantenir tot allò que es cregui necessari i interessant conservar.Com per exemple, 
són els terres i els sostres. Analitzant els sostres, s’observa que són sostres unidireccionals ceràmics on 
la seva estètica no encaixa amb el que es vol mostrar com resultat final per aquest motiu, finalment, es 
decideix que seran ocults per sostres morts. 
Com a referència s’ha seleccionat les següents fotografies de estances. 
 
Aquesta edificació es troba en fase d’estudi, no es sap quan s’iniciaran les obres. Una vegada acabades 
les pràctiques s’ha observat la col·locació de bastida el dia 1 de Març de 2016. 
Imatge 25: Fotografies cercades per mostrar el resultat de la intervenció en els habitatges. Font: Google Imatges 
Imatge 24: Fotografies de l’estat actual dels balcons Font: Pròpia 
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5.4. Edificació de Passeig de Gràcia núm. 32 (Barcelona) 
Informació de l’edificació 
 Emplaçament: Passeig de Gràcia núm. 32 
 Data de construcció: 1879 
 Superfície construïda: 4.499m2 
 Tipus de finca: Parcel·la amb divisió horitzontal 
 Projecte a realitzar: Rehabilitació de façana de pati interior i reforma integral de l’edificació. 
 Cap d’obra: Marc Esteban 
 Finalització de les obres: Abril 2016 
 
 
Projecte de rehabilitació 
L’ultima rehabilitació que es comenta es troba en la mateixa zona que l’anterior esmentada. Al Passeig 
de Gràcia número 32 una zona molt emblemàtica  i turística de Barcelona. Per aquest motiu la 
rehabilitació de les façanes i reformes integrals interiors estan molt pautades per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
És un edifici que té una amplada lineal de façana considerable i es troba en el xamfrà entre Passeig de 
Gràcia i Diputació, dos carrers emblàtics de Barcelona. 
En el moment que el client es posa en contacte amb l’empresa Axis Patrimoni S.L. per la realització de 
les obres de rehabilitació, el despatx tècnic comença a treballar a fons amb l’execució dels plànols bàsics 
(alçat de l’estat actual, estudi cromàtic i implantació bastida) per tenir-los finalitzats en la primera cita 
acordada. 
Com edifici catalogat de la zona de Barcelona, es realitza un estudi històric ja que en la primera presa de 
contacte el cap d’obra i el seu equip tècnic s’observa que l’edifici ha perdut el color original i a més, en la 
planta baixa de l’edifici, es constata que hi ha un fris escultòric on hi falta una part. 
Per aquest motiu, entre altres, s’arriba a la conclusió de que s’ha de realitzar un estudi històric exhaustiu 
d’aquesta peça per arribar a aconseguir restaurar-la  de la millor manera possible i a més, poder valorar 
íntegrament tot l’edifici. 
 
 
 
Per tal de presentar el projecte de restauració de l’edificació de Passeig de Gràcia número 32 es realitza 
l’estudi històric, comentat amb anterioritat, on els dos objectius principals són els següents: 
1. Estudiar l’evolució arquitectònica de l’edifici, sobretot l’evolució volumètrica, des de la data que 
es va construir fins a l’actualitat. 
2. Realitzar una recerca sobre el fris perdut de planta baixa de l’edificació, dissenyat pel l’escultor 
català Rossend Nobas. 
Per a l’evolució de la volumetria de la façana es comença a buscar per l’Arxiu Contemporani de Barcelona 
i en les biblioteques de les escoles d’arquitectes, com l’ETSAB i l’EPSEB ja que tenen un gran arxiu 
documental en les seves seus. 
La primera informació interessant i important que es troba sobre l’edificació estudiada és en un extracte 
del llibre “El Quadrat d’Or” d’Albert Garcia Espuche on es refereix a l’edificació com la Casa Blajot. 
El nom del títol és perquè es coneix amb aquest nom a la zona de l’Eixample de Barcelona situada al 
voltant de Passeig de Gràcia i delimitada entre el carrer Aribau i Passeig de Sant Joan i des de les rondes 
de Sant Pere i Universitat la qual té forma de quadrat i acull un ric patrimoni arquitectònic. 
Trobem informació interesant com pot ser l’arquitecte de l’edificació, Rafael Guastavino. Pero 
malauradament no es troba una explicació en detall de la façana o una fotografia de l’edificació. 
Ampliant la cerca, es troba la primera fotografia d’epoca de la edificació, en el llibre “Arquitectura Moderna 
de Barcelona” de F. Rogent i Pedrosa. 
  
Imatge 27: Fotografia històrica de la façana Font: Arquitectura Moderna de Barcelona 
Imatge 26: Fotografies de l’estat actual i implantació de bastida Font: Pròpia 
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Fent una recerca de tots els projectes realitzats en la finca que s’han pogut documentar a l’Arxiu 
Contemporani de Barcelona, es realitza un plànol amb l’evolució volumètrica de l’edifici. 
 
 
 
 Projecte original: 1871 
o Arquitecte: Rafael Guastavino, però es presentat per Antoni Serra 
 Primera remunta: 1909 
o Arquitecte: Antonio Coll Fort 
 Segona remunta: 1920 
o Arquitecte: Jose Mª Jordan 
 Modificació en Planta Baixa: 1947 
o Botiga Gales 
Amb la cerca i la realització del plànol, es pot observar que l’edifici ha patit tres modificacions importants 
en la seva estructura i volumetria i que per tant, s’ha de tenir en compte una vegada que es vol plantejar 
qualsevol modificació de la mateixa. 
Seguidament a aquest estudi històric es realitza una cerca per trobar en diferents arxius de l’època, 
fotografies o croquis i dibuixos del projecte del fris de Planta Baixa. S’adreça a diferents institucions com 
la càtedra Gaudi de l’ETSAB, biblioteca de Catalunya, arxius,etc. 
 
 
 
Després de cerques sense cap resultat satisfactori es troba la primera informació i amb suficient antiguitat 
on es mostra el fris, que va ser realitzat per Rossend Nobas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malauradament, la informació que es troba no serveix per fer un estudi exhaustiu del fris ja que no 
s’observa amb claredat el fris al complet per poder restaurar la part que es va perdre. Per aquest motiu, 
es segueix la investigació. 
Continuant amb la cerca en l’hemeroteca nacional, es localitza informació sobre el moment en què es va 
perdre part del fris i de quina forma es va perdre. Es tracta de un article del diari la Vanguardia de Lluis 
Permanyer, el 7 de setembre de 1988. 
En aquest article, s’explica els fets que van succeir per a perdre el fris. La col·locació d’una marquesina 
per a la botiga que es trobava en la planta baixa de l’edificació, botiga Gales, va provocar el trencament 
del fris i la seva posterior retirada. 
 
 
Imatge 28: Plànols d’evolució de la façana Font: Pròpia 
Imatge 29: Fotografies del fris de la façana principal Font: Arquitectura Moderna de Barcelona 
Imatge 30: Fotografies col·locació de marquesina i destrucció del fris Font: La Vanguardia 
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Després d’una gran recerca fotogràfica en tots els arxius documental, es troba una fotografia on es pot 
observar la façana en el seu estat original amb el fris sencer del 1872, extreta de la compilació  “Álbum 
fotográfico de los monumentos más notables que existen en Barcelona” de F.J. Alvarez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb tota la informació recollida, es realitza una sèrie de plànols amb tres propostes de recuperació del 
fris per a presentar a patrimoni. 
 Un plànol amb la interpretació de les figures actuals conservades a partir de fotografies realitzades 
l’any 1989. 
 Plànol amb les diferents propostes d’actuació a presentar. 
 
Opció 1: Simetria de l’original amb placa identificadora i commemorativa 
 
Opció 2: Proposta de reproducció de la part desapareguda 
 
Es tracta d’interpretar el fris a partir de l’escassa documentació gràfica i escrita recopilada en els diferents 
arxius. S’intenta realitzar el nombre i contorn de les figures de la part desapareguda original, un fet que 
ha sigut impossible, ja que la qualitat de les imatges trobades no permet reproduir amb un grau de qualitat 
optima. Per aquest motiu, es creu que no es suficient per poder interpretar les eines que s’utilitzaven les 
figures per a la correcta reproducció del fris. 
 Els plànols amb les propostes i l’estudi del fris actual  en el punt 10.6.1 de l’Annex. 
Una vegada finalitzat l’estudi històric del fris i de la volumetria de la façana, s’arriba a estudiar el 
cromatisme de l’edificació. En aquest cas en concret, es necessari realitzat un informe amb un estudi 
cromàtic donat per l’Ajuntament de Barcelona, per determinar els colors originals dels estucs i dels 
emmarcaments de l’edifici que es va veure afectat per l’aplicació indeguda d’un producte hidrofugant. 
Una vegada determinat els colors originals de la façana es realitza un plànol amb la representació gràfica 
del cromatisme en façana mostrant el codi de color i la zona d’utilització. Tot això es realitza per mostrar 
l’acabat final que ha d’adquirir l’edificació. 
 
 
Per veure l’estudi cromàtic amb la referencia de color es troba en el punt 10.6.2 de l’Annex. 
 
 
 
Imatge 31: Fotografia d’alta resolució del fris Font: Àlbum 
fotográfico de los monumentos más notables que existen 
en Barcelona 
 
Imatge 32: Plànol amb primera proposta de restauració del fris Font: Pròpia 
Imatge 33: Plànols amb segona proposta de restauració del fris Font: Pròpia 
Imatge 34: Plànols amb estudi cròmatic de la façana Font: Pròpia 
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Com en les edificacions anteriors, es realitzen plànols de bastida i d’estat actual de l’edificació a estudiar. 
La bastida seleccionada per a l’obra es una bastida tubular metàl·lica de la casa Ulma. Industrial que 
treballa sempre amb Axis Patrimoni S.L., amb seccions canviant ja que l’edifici es troba en xamfrà. 
Els plànols d’implantació de bastida i de l’estat actual de l’edificació es troben en el punt 10.6.3 de l’Annex. 
Una vegada s’ha realitzat tot els passos previs es lliuren al client tots els plànols realitzats i se li explica 
l’actuació a realitzar. S’accepta l’actuació presentada i es realitza una visita per fer una inspecció 
profunda de l’edificació per a l’execució d’un diagnosi de l’evolvent de l’edificació. 
En la visita es veu, que en general la façana, tot i estar afectada, no disposa d’una gran varietat de 
processos patològics, es troben afectacions puntuals o de caràcter general. 
La façana es troba revestida amb estuc de calç acolorit en massa de color rosat amb junt corregut 
horitzontal a les façanes laterals i a trencajunt al tram central. El revestiment presenta un descoloriment 
generalitzat, amb diferencies notables a alguns punts de l’evolvent. Aquesta degradació es deguda a 
l’aplicació inadequada d’hifrofugant en una restauració anterior. No es va deixar reposar completament 
l’estuc quan no havia fraguat i això dona pas al procés anomenat caleig, aparició de sals i com a 
conseqüència destonificació de la capa acolorida. 
  
 
Els emmarcaments originals són de pedra, tipus Montjuic, repintada i recoberta en anteriors intervencions 
excepte a les obertures laterals. Les capes i capes de recobriment en els emmarcaments, mènsules, 
cornises, etc. no permet la distinció si són pedra natural o artificial. 
En els emmarcaments i sòcols de les plantes superiors es pot observar fissuració que provoca 
encrostament i manca d’adherència del recobriment sobre el material original. 
 
 
 
 
 
Es presenten fissuracions als sotalloses dels balcons de l’edificació, sobretot, en les zones extremes, en 
les cantonades. Poden evidencià les juntes entre llosanes o peces de pedra o bé les biguetes 
metàl·liques de suport. Cal inspeccionar aquests elements per procedir a una actuació acurada. 
Amb tota la informació recopilada en la visita es realitza un plànol amb totes les patologies trobades en 
la façana principal de l’edifici amb fotografies de les patologies. 
 Aquest plànol es troba en el punt 10.6.4 de l’Annex. 
Com a últim aspecte important a comentar de l’edificació és el coronament de la façana ja que en 
l’actualitat no trobem ni els medallons ni gerros originals que es van projectar en la remunta de 1920. Per 
aquest motiu, Patrimoni ens planteja la possibilitat de col·locar aquests medallons i gerros originals. 
Es va cercar empreses que es dediquen a la construcció d’aquest tipus d’ornamentació. L’objectiu 
principal de la recerca es trobar  una empresa que realitzés els medallons i els gerros desitjats de  manera 
acurada però a més a més el pes sigui el més reduït possible ja que la col·locació d’aquests elements en 
el coronament pot provocar greus problemes. 
La cerca és més difícil de què és va plantejar a l’inici, ja que en l’actualitat no hi ha un gran ventall de 
possibilitats. Finalment, es troba una empresa que es dedica a aquest tipus d’ornament però 
malauradament aquesta ornamentació és pesada ja que esta realitzada amb morter, provocant que els 
medallons i gerros tinguin un pes considerable. 
Aquest es un dels motius que fan que la mateixa empresa Axis Patrimoni S. L. es plantegi realitzar la 
col·locació d’aquests ornaments. Finalment, contractant a una empresa calculista per analitzar 
l’estructura i ajudar a l’empresa a realitzar una solució optima. La solució optima a la que arriben les 
empreses és la col·locació d’uns perfils metàl·lics en l’interior de la façana ancorats  amb uns daus de 
formigó. Aquests perfils metàl·lics aniran soldats al medalló i seguidament a uns rigiditzadors que porten 
unes gàbies amb contrapesos ja que s’ha de reduir la bolcada de l’element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 35: Fotografies de detall de la façana principal Font: Pròpia 
Imatge 36: Axonometria del coronament de la façana Font: Pròpia 
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Tot el procés de construcció del coronament de la façana de l’edificació de Passeig de Gràcia es troba 
reflectit en tres tipus de plànols segons els tipus de seccions que hi trobem en l’edificació. Una seqüència 
constructiva explicant el mètode de construcció en la zona de columnes amb col·locació de gerros, la 
zona dels medallons i la zona intermèdia on es col·locaran els balustres originals. 
Tots els plànols relacionats amb coronament de la façana es troben en el punt 10.6.5 de l’Annex. 
Es preveu que les obres finalitzin el 25 de Juny de 2016, la duració d’aquestes obres han sigut molt 
superiors a les habituals ja que les obres de restauració en aquesta edificació són elevades comparades 
amb anteriors obres. 
 
5.5. Edificacions en fase d’estudi, falta concretar inici d’obres 
En els punts anteriors s’ha comentat les edificacions de manera extensa i acurada ja que són edificacions 
que estan en procés de construcció i a mes son obres amb projectes interesants a comentar. 
En aquest apartat només es citarà aquells edificis en que s’ha realitzat algun treball però no suficient 
extens per comentar-ho en un apartat. 
Aquestes edificacions que es troben en fase d’estudi són les següents: 
 Avinguda Sarrià núm. 52-54 
 Rambla Catalunya núm. 17 (Casa Pia Batlló) 
 Carrer Entença núm. 140 
 Carrer Pau Casals núm. 8 
 Rambla Catalunya núm. 60 
 Passeig de Gràcia núm.100 
Son edificacions d’interès on s’han realitzat, en general, plànols de l’estat actual, estudi cromàtic, 
implantació de bastida i en alguns casos amidament i pressupostos. 
Es creu convenient, la inserció dels plànols ja que són plànols amb un caràcter decoratiu i ornamental 
elevat amb gran interès. 
Tots els plànols esmentats es troben en el punt 10.7 de l’Annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
La realització de pràctiques de cooperació educatives durant sis mesos a l’empresa constructora Axis 
Patrimoni S.L. ha estat enriquidores. S’ha pogut observar la manera de treballar en una empresa 
constructora i adquirir de manera més pràctica els coneixements que es varen transmetre en la universitat 
i més específicament en el DAC de Rehabilitació. 
És una empresa de petites dimensions, però no per aquest motiu és una empresa amb poc treball en el 
seu despatx tècnic sinó tot al contrari. L’empresa duu a terme obres de rehabilitacions molt importants 
en la zona de l’eixample i centre de la ciutat de Barcelona, fet que implica que el personal en pràctiques 
es formi en aquest àmbit de manera satisfactòria.  
Gràcies a la direcció de l’empresa i els seus directius, l’empresa té una manera de treballar molt acurada 
, com opinió personal, rigorosa i detallista. Aquesta manera de treballar, causa gran  entrada de obres al 
despatx per la rehabilitació i reforma integral d’edificacions. 
A més, el seu gran transcurs en el sector de la construcció fa que sigui una empresa amb gran experiència 
laboral i es nota que ha polit aquells errors que poden sorgir per inexperiència. Aquest fet, no fa que 
trobem petits errors. Per exemple, el període de entrega de les edificacions, normalment, es veu 
endarrerit per la seva exigència en la duració de les obres. Això pot provocar petits enfrontaments 
empresa i client. 
Però tots aquests petits errors es veuen diluïts per la seva gran especialització en l’àmbit de rehabilitació 
on els seus treballadors es troben formats per oferir uns resultats òptims. A totes les seves obres 
s’observa un gran treball de qualitat i exigència. 
En l’estada laboral en aquesta empresa va haver certs punts on l’empresa ha fet un ús excessiu del 
personal de pràctiques. Els primers mesos, al tractar-se del mesos d’estiu, el ritme de treball en l’empresa 
era relaxat però fluït. Durant algunes setmanes el personal de pràctiques no va estar supervisat pel seus 
tutors ni cap responsable de l’empresa, un fet que no s’ha de permetre. A més, els personal de pràctiques 
ha estat en certa manera, personal de suport en tasques de secretaria, un treball que no estava acordat 
amb anterioritat. 
Una vegada passats el mesos d’estiu, el mes de Setembre s’inicia amb gran una quantitat de treball. Un 
fet que no seria cap problema sinó fos perquè el personal contractat per part de l’empresa en el despatx 
tècnic és només una persona. Aquest fet causa que el personal de pràctiques estigui amb una pressió i 
un estat de nervis elevat que causa un malestar general en el despatx. A més, el tracte dels tutors al 
personal de pràctiques no és el més adequat ja que exigeix acabar treballs de manera ràpida i sense ser 
conscients de que es un personal en període d’aprenentatge i si no es finalitza a temps  hi ha queixes 
pel personal. 
Tot aquest malestar augmenta amb el temps i l’inici de noves obres. Com opinió personal, l’empresa té 
beneficis i recursos suficients per contractar a més personal i no encarregar tanta documentació a 
realitzar a personal de pràctiques ja que és impossible arribar a temps. A més com s’ha comentat abans, 
no hi ha paraules de suport per part de la direcció, sinó el contrari, només ens trobem amb reunions en 
el seu despatx per exigir més dedicació. 
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Deixant de banda aquest tema de funcionament, es pot afirmar que  s’ha adquirit molta experiència en 
l’àmbit laboral i molta agilitat en l’ús de programes de creació de projectes. Encara que ha mancat, en 
abundància, formació en l’àmbit d’obra ja que les visites a obra han sigut escasses i es varen realitzar 
perquè el personal de pràctiques va insistir. 
Això no vol dir que la formació rebuda hagi sigut insuficient, sinó que ha sigut descompensada i no ha 
sigut donada de la manera correcta. La formació en l’àmbit de la creació i realització de projectes de 
rehabilitació i restauració d’edificacions ha sigut elevat ja que s’ha treballat de manera activa tota l’estada 
a l’empresa. Però malauradament, la manca de visites en obra fa que el personal de pràctiques no hagi 
ampliat els seus coneixements en aquest sector. 
Per acabar, es pot concloure, que la sensació després d’acabar el període de pràctiques és agredolça ja 
que  hem ampliat coneixements en la realització de projectes però amb una pressió elevada i amb un 
tracte poc respectuós. Encara que hagi sigut així, la formació ha estat molt fructífera i molt més valuosa 
que la realització d’un projecte de la modalitat tradicional de fi de grau, on no es té contacte amb el món 
laboral. 
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8. CONTINGUT DEL CD 
 
En aquest apartat s’explica el contingut del CD que s’entrega adjunt al treball imprès. En aquest CD es 
troba tota la informació realitzada en els sis mesos de pràctiques en l’empresa Axis Patrimoni, S.L. i la 
memòria executada a posteriori per l’alumnat en pràctiques on redacta la seva experiència en l’empresa 
i els coneixements obtinguts. 
 La manera en què s’ha organitzat el CD és el següent, es presenten dues carpetes on en una d’elles es 
presenta la memòria del Treball de Final de Grau realitzat en l’estada de l’empresa i en l’altra carpeta es 
presenten tots els plànols executats, en aquesta carpeta només es presenten els arxius realitzats amb el 
programa Autocad en fitxer .dwg  amb versió 2015. 
Dins de la carpeta on es troba el Treball Final de Grau, trobem quatre arxius en fitxer .pdf on es separa 
la portada del treball, el resum i l’índex del TFG, la memòria realitzada en DIN A-3 i com a últim el trenta 
per cent de la memòria traduïda en una tercera llengua estrangera. 
Com a últim dins de la carpeta comentada anteriorment, trobem una altra carpeta amb els annexos 
ajuntats en el Treball Final de Grau.  
Es presenta de manera esquemàtica el contingut del CD-ROM: 
 Carpeta amb el nom, Treball Final Grau. 
o Arxiu en pdf amb el resum del TFG amb el nom RESUM. 
o Arxiu en pdf amb la memòria realitzada per l’alumne amb el nom MEMÒRIA TFG. 
o Arxiu en pdf amb la traducció tercera llengua amb el nom PART EN TERCERA LLENGÜA. 
o Carpeta amb el nom, Annexos 
 Arxiu en pdf amb localització de les obres realitzades, amb el nom OBRES 
REALITZADES. 
 Arxiu en pdf amb les certificacions que ha obtingut l’empresa, amb el nom 
CERTIFICACIONS. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en el carrer Aragó, amb el nom 
ANNEXOS ARAGÓ. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en el carrer Dagueria, amb el 
nom ANNEXOS DAGUERIA. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Passeig de Gràcia 15, amb 
el nom ANNEXOS P.G.15. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Passeig de Gràcia 32, amb 
el nom ANNEXOS P.G.32. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Avinguda Sarrià, amb el 
nom ANNEXOS AV. SARRIÀ. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Rambla Catalunya 17, amb 
el nom ANNEXOS R.CAT.17. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en carrer Entença, amb el nom 
ANNEXOS ENTENÇA. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en carrer Pau Casals, amb el 
nom ANNEXOS PAU CASALS. 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Rambla Catalunya 60, amb 
el nom ANNEXOS R.CAT.60. 
 
 
 
 Arxiu en pdf amb els annexos de l’edificació situada en Passeig de Gràcia 100, 
amb el nom ANNEXOS P.G.100. 
 
 Carpeta amb el nom, Plànols 
o Arxius en dwg dels plànols realitzats, cada arxiu amb el nom del carrer de l’edificació 
realitzada. 
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9. TRADUCCIÓ TERCERA LLENGÜA 
 
1. INTRODUCTION 
 
The next Final Degree Project discusses the practices developed in a Company that is dedicated to the 
rehabilitation of facades and roof and comprehensive reforms. The option of done this type of modality is 
presented in the classes of rehabilitation of buildings at the school EPSEB in Barcelona. 
The students choose this options, especially, because in this modality students can live the experience 
of the practices, in-depth and have a first contact with their future employment. Also, this practices are 
educational and this fact makes that students consolidate their knowledge received at university and 
acquire new knowledge received from the company. As a last reason, the students chose this modality 
because do a project related with rehabilitation can be very interesting for them and talk about it at their 
Final Degree Project. 
The responsible of the subjects related to the rehabilitation of buildings, is in contact with the different 
companies in the area of Barcelona and sends the curriculum vitae of the students. In this case, he send 
the Curriculum vitae to the company Axis Patrimoni S.L. where the student makes his practices for six 
months in its facilities. 
These practices were initiated in July during which were performed tasks and projects especially in the 
technical office of the company, with some visit to the work in those buildings in execution and transaction 
of documents with the Town Hall of Barcelona. It has tried by the students put all the enthusiasm and 
dedication to the company with the knowledge acquired in college. 
In this Final Degree Project are exposed all the works and projects in which the student has participated 
actively and those projects that are interesting their exhibit. In addition, they have different plans with the 
current and colour study, of several buildings since they are plans with a large degree of detail, interesting 
to show. 
In short, you get experience in the field of rehabilitation, especially modernist buildings of Barcelona and 
its best solution to rehabilitate these buildings. 
In all the constructions they have participated in the planning stage and some of them have participated 
in the execution phase. They are not able to observe the evolution of some of them since the practice 
period is less than the duration of the works and because they have done the practices at the months of 
summer, the works decrease severely. 
With the completion of the internship, the student has obtained an important experience in all matters 
relating to the design phase of a project rehabilitation and work in a construction company with high level 
of work and dedication to this world. 
The following Final Degree Project, grouped the various works executed according to their importance 
and the amount of information collected. In addition, only, will be analysed those buildings with a 
rehabilitation project interesting to exhibit. Although, in the final part of this Final Project, they present 
plans have been fully made by the students in the practices. For the duration of the practices, these 
students haven't been able to work some projects amply but it’s important expose in the project these 
plans because we think that are plans with great interest. 
 
 
2. DESCRIPTION OF THE COMPANY AXIS PATRIMONI S.L. 
 
2.1. Company description 
Axis Patrimoni, S.L. is a construction company mainly dedicated to the restoration of the architectonic 
patrimony in listed buildings in Barcelona, the integral restoration of properties to their use exchange and 
rehabilitation of common elements of community owners. 
The headquarters of the company were located in Vilanova, in the Iberian Ronda but a few years ago the 
company changed its registered office in Consell de Cent (Barcelona). This change of registered office 
was promoted for his great performance in Barcelona Centre area. 
The contact details for this company are as follows: 
Complete name: Axis Patrimoni S. L. 
Registered office: Carrer Consell de Cent, 314 P.AT PTA.2. Barcelona. C.P. 08007 (BARCELONA) 
Contact person: Marta Cervelló Corominas 
Contact telephone: 93.105.42.40 
Web: www.axispatrimoni.com  (Currently out of service) 
E-mail: info@axispatrimoni.com  
It is a family business, active in construction since 1991. Founded on December 19, 1990 under the name 
Iniciativas Locato S.L. It consists of a qualified workforce in the field of construction formed by both 
architects and senior technical architects and skilled workers with expertise in the field of construction as 
well as the specific knowledge of the restoration. 
In these twenty-five years this company has been in active there have been changes both in the 
administration and the situation of its registered office and the place of your technical office. 
In 2012 (01/02/2012) it was designated as sole administrator David Serra Lázaro but in 2014 
(05/20/2014) it was designated Marta Cervelló Corominas as the only administrator of the limited 
partnership, which currently continues with the regency of the company. 
As mentioned before, in 2014 (04.27.2014) it did a change in the registered office of the company in 
Consell de Cent, 314, for issues of proximity the area of the actuation and comfort. 
This year did also a change in the office of the construction company. Initially, they were located at 
Carrer Rossello but space and location were moved to Calle Conde de Salvatierra. A street near 
Diagonal, Balmes, Via Augusta, etc. That is, in a situation designed to increase the number of works. 
In addition, the office is located in a building with several offices in different areas of the sector which 
improves the marketing of the company and the technical office is some large with relaxation areas, a 
terrace where you can make a more intimate meetings and relaxed, which increases customer 
confidence. 
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Finally, last year there did a change in the corporate purpose of the company. At this moment is a 
company engaged in real estate agency investment and within it, the buying and selling of land and real 
estate, as well as its transfer and direct exploitation by whatever title. 
This company meets the standards of quality, security and service in the rehabilitation field, with a clear 
commitment in the quality of the works, and the protection of the environment and the worker safety 
 
2.2. Main activities that are realized in Axis Patrimoni S.L. 
The company Axis Patrimoni S.L. is mainly engaged in the following activities: 
 Restoration of facades in Barcelona Centre with ornamentals characteristics significant.  
 Restoration of buildings listed as patrimony restoration. 
 Rehabilitation of roofs. 
 Integral rehabilitation of single-family and multifamily buildings (in this case we can found few 
examples). 
 Structural enforcement, happened to the restoration of facades and complete rehabilitation. 
 Rehabilitation of common elements inside the buildings: lobbies, stairs, courtyards, skylights, etc. 
 Substitution of community and private installations. 
It must be said that the main activities of the company is the restoration and renovation of listed as 
patrimony restoration facades and their roofs. At present, it is expanding in the integral rehabilitation of 
the interiors in hotels or residences. 
 
2.3. Structure of the company 
In these six months where students have done a practices in the company have been several changes in 
the structure of the company. In 2014, as mentioned above, there was a change in the direction of the 
company, it went on to hands of Marta Cervello Corominas, architect. 
The business management, in these six months, has also suffered several modifications. Vanessa 
Figueres Tarrats has left to be commercial director and in her place it has entered Vicenç Solans Amau. 
To understand these changes that occurred in the structure of the company, it has done a flowchart in 
2014 and another 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flowchart of the company in 2014  
MANAGEMENT 
David Serra Làzaro 
FINANCIAL management 
Oscar Serra Làzaro 
LEGAL management 
Ricard Rodríguez Sánchez 
TECHNICAL management 
Santiago Cervelló Delgado 
COMMERCIAL management 
Vanessa Figueres Tarrats 
PRODUCTION management 
Marta Cervelló Corominas 
Personal OFFICE 
Manel López 
Personal EXECUTION 
Workers 
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Flowchart of the company in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As shown in the flowcharts, the changes that have occurred in the company are minimal. Marta Cervello 
Corominas is responsible for the office in the field of production and commercial and Vicente Solans it 
has joined at the company as commercial director and he works with Vanessa Figueres for the 
catchment of the works. The company has a base from management, mainly in the field of 
administration, which is regulated and controlled from outside the office, however, everything related to 
the office and technical work is controlled from management technique. 
In the production department, the department which the student has realized his practices, is the place 
where it is made executive plans and work plans, reports and necessary measurements, I mean, all the 
documentation necessary for a good execution of execution of work. 
The operation of the technical department is as follows: 
From the department of Commercial direction is where deals get the refurbishment and restoration of the 
hands of commercial companies. After you get the offer, several meetings and presentations are held flat 
in the property, ie, customers, and from that moment will decide whether the work will be awarded to the 
company  or  finally, work will be done by another construction company. Finally, it is decided through 
tenders by the City Council. All documentation required to introduce the client is made by the technical 
department of the company, as well as monitoring of the work  
At that moment that it is awarded a work, it is agreed the start of work and during the course of the work, 
the management of production, in this case, Marta Cervello Corominas, is dedicated to the control and 
direction of the work and the intercommunication with Project Management and the various operators who 
comprise the workforce of the company. 
 
2.4. Internal performance of the company 
In this section, as the name expresses, explains the inner workings of the company, that is, the way it 
works in the company where they have realized practices. It is explained chronologically different phases 
and  it is explained, briefly, the most important aspects that are realized in each of them. Everything will 
be explained from the knowledge that has been acquired in recent months stay in the company and trying 
to explain the process in detail and the way tersely. 
 
Costumers’ catchments 
One of the most important parts of the process, as , it is the way for get offers and  potential customers. 
This is the area where they are working for improvements the company at the present, that is, the 
company is making great efforts to improve the process, since, according to the image to give to the 
customers come or not, the offers to the office. For this reason, it is trying to maximize this area for entering 
the offers at the office and try to offer good solutions at a competitive price to achieve the work.  
This section is done mostly by commercial agents of the company Axis Heritage S.L. since they are in 
charge of the search for clients although, the direction of production also helps this process. Especially 
the production director, Marta Cervello Corominas puts all its possibilities to attract customers because it 
is the only owner of the company. 
LEGAL management 
MANAGEMENT 
David Serra Làzaro 
FINANCIAL management 
Oscar Serra Làzaro Ricard Rodríguez Sánchez 
TECHNICAL management 
Marta Cervelló Corominas 
COMMERCIAL management 
Vicenç Solans Amau 
PRODUCTION management 
Marta Cervelló Corominas 
Personal OFFICE 
Manel López 
Personal EXECUTION 
Marc Esteban 
COMMERCIAL 
Vanessa Figueres Tarrats 
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The method used by the company to become known, i.e., their means of promotion are: 
 E-mails advertising in neighbouring communities. 
 E-mails advertising to the property managers. 
 Images in different corporate scaffolding works in progress. 
 Recommendations for work done previously in special buildings or buildings in the area. 
 Commercial agent in charge of attracting business, with the support of a magazine made by the 
technical department which explains how the company works and explains the operation of the 
company, made, in the technical office, by architects in practices. 
 Currently, a group of computer experts and commercial agents are working on the website of the 
company since it was disabled by external issues. 
Of all the points mentioned above, the most important thing is to attract works of rehabilitation by the 
commercial agents, as the company allocates a range of resources, in this case a person to make the 
major commercial possible acquisition. Trying to capture new works and rehabilitation projects, and this 
person also has contacts with other offices and companies. With time, the companies are linked and we 
can achieved works thanks to the trust and relationships with other companies. 
 In conclusion, the commercial agent concentrated responsibility for the acquisition of new projects and 
adjudications of new works. 
 
 
 
 
Preparation of the offers 
Once it has been grasped the new client through the methods mentioned above,  it is programmed the 
visit of the building to restore or rehabilitate so you can make an assessment of the property and collect 
visual material to realise a project if necessary to out the work agreed with the client. 
Steps before the visit 
The steps leading up to the visit, in particular, focus on the search for information on the building to 
rehabilitate. From making the ITE (Technical Inspection of Buildings), if the building has passed this type 
of inspection, to acquire the plans of the building by neighbours or the building is rehabilitated listed 
building is a search at Arxiu Contemporani Barcelona, in order to know whether they have got plans of 
the building. 
First visit 
With all the information collected, from the building plans to photographs of the current state, for the day 
of the visit we already have the location, the plans of the facade and if should do the rehabilitation of the 
roof or patios, try to have these plans made. 
At times like this quote it is concluded at a date very close, the realization of basic plans are very dire for 
this reason the first appointment it was delayed until the office has made technical drawings optimally. It 
must be said that it is late some days because if it is late more days like a week the company's image 
would be affected. 
Second visit 
On this visit, try to go with the largest number of information obtained and with all the necessary tools to 
make a good analysis of pathological construction. The material is carried on, it is as follows: 
 Plans update since the first visit of the plans of the facades, the location, the implementation of 
scaffolding and where appropriate, the roof. 
 The smallest laser, tape measure, and to take real steps and update and verify if  the measures 
in planes are correct. 
 Blank pages, pens and pencils. 
 Digital camera with a high zoom to take pictures of inaccessible areas. 
 Card Company. 
During this visit, the technician of the construction company and the owner of the building or the president 
of the neighbourhood community, make a visit to all of the building where the technician assesses the 
current state of the building. This visit is do it a diagnosis of the current state of the buildings and with a 
pencil or pen we mark  the uprising pathological parties to rehabilitate, all complemented by a large 
number of photographs to carry out a posteriori, the rehabilitation project. 
Depending on the type of building, type of work that seeks to realize, the magnitude of impact of 
pathological processes, etc. it is realised visits to all the floors available to get as much information as 
possible and make a good pathological study. 
 
 
Image 1: Logo and the office of Axis Patrimoni S.L. Font: Own picture 
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Preparation of the project 
Once it has been made necessary views in the building, it is carries out the development of a project to 
show the client to perform the actions and especially which is the final look of the building. Depending on 
the magnitude of the project, there will be a number of different plans, plans which we will be drawn all 
necessary to understand the buildings by the costumer and understand the action to be performed on the 
property. In all cases drawn at least, the following number of planes: 
 Plans with the location of the building. 
 Plans of the current state of the façade, interior courtyards and roofs with all that is present in it. 
In the plane is shown the elevation, plan and section. 
 Plans chromatic study of the facade. 
 Plans for the implementation of the scaffolding with the tarpaulin advertising option. 
 Plans chromatic study the proposed new facade. 
 Plans for construction details with the current state and the proposed state to clearly explain to the 
client how to perform and also can also to send to the various industrials that they can develop 
and make a budget. 
 Measurements complete and approximate budget of each proposal to be presented to the client. 
In the technical office, it is tried to make the maximum amount of work done before delivery day order to 
show the client that the proposal of the company is the most accurate and economical. The way to try to 
convince the client is, providing the most graphic and offering some proposals and all these proposals 
together with a tight budget the maximum for this the price will be very succulent and call the attention of 
the costumer. 
All this quantify of graphics information to make, it does that the office there is a lot of work and pressure. 
It also, involves making in a short time a lot of documentation, no one says that this documentation will 
be useful at any time, since it may be the case that the work is not awarded to the company. Therefore, 
it has been done a lot of work that it has no reward. For this reason, sometimes the company is a large 
collection of information that is not useful. 
As personal opinion the company should focus on those works in which they believe their contract is likely 
and hereby to get away itself from this so laborious work to the employees that we have in the technical 
office. 
 
Preparation of the documentation of the work 
If the customer finally decides to choose the option that the company proposes, is passed to the next step 
which is the realization of a project executive, if necessary, and the different steps that are necessary to 
be able to start works in construction. 
Are listed below the procedures necessary to carry out the works: 
 Construction licenses formalities. 
 Government grants formalities, to rehabilitation, and energetic rehabilitation, etc. 
 Workplace opening formalities. 
 Publicity contract if the Building is in the commercial zone of Barcelona. 
 
 
In parallel is prepared the following documents:: 
 Security plan. 
 Hiring book. 
 Incidents book. 
All this documentation is carried out by technical personnel of the company, usually the director of 
production. It is not made by the technical staff of the technical office. 
 
Planning of works 
This phase is one of the most important in the construction process and in the execution of the work, 
because once awarded the work, it should be able to manage effectively from the preparation of 
documentation , management teams, outsourcing providers to organize the work so that there is no 
interference between different phases. 
Typically, this planning is done by the technical direction, or in some cases, planning the different tasks 
carried out by technical personnel of the office but always supervised by the technical direction. 
It will be agreed a start date and a completion period of works. Must ensure that the end date of term is 
as broad as possible if there are changes or delays that may occur. The deadline date is a date difficult 
to negotiate because the client tries to pressure the company for the duration of the works in order that 
the time will be the least possible. This, cause a pressure on the team  
 
External services 
Being a small company and have a team with a small number of specialists (the company can achieve 
simultaneous work on two works) Sometimes, the company has subcontracted to other companies. In 
addition, the company has also subcontracted to perform specific jobs that your computer can not be 
achieved, for example, works of metalwork 
This according to the dimensions in the works to make the work may cause more difficult to plan and 
organize work schedule to other companies and between them is a matching theme elusive however 
arrange your own equipment is much easier. But as mentioned previously, the company is little and the 
company cannot reach a large number of workers in it charge. 
 
Execution of the work 
The planning phase of the work is one of the most important but this is where the company has the 
reputation as a rehabilitation company and its results can reach new customers and to become a company 
of great prestige Barcelona. In addition, it is reflected on the quality of work of the company and its internal 
management system you have. 
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Previous steps 
Overall, the company is dedicated to the restoration of facades catalogued in Barcelona, therefore, the 
work begins with the installation of scaffolding or tubular hanger, depending on the type of pavement that 
are and the availability of space that is. It must be said that the type most commonly used is metallic 
tubular scaffolding. 
Installation and rental of scaffolding is outsourced to companies specialized in this field. The construction 
company Axis Patrimoni S.L. is usual collaborate with the company ULMA, a company that has many 
years in the installation of scaffolding with a prestigious careful. 
If the scaffolding has canvas of advertising, the sub-contractor company in question is dedicated to install 
the canvas of advertising immediately after mounting the scaffold. It is common to use this type of 
advertising, especially in the commercial area of Barcelona, since this type of implementation reduces the 
costs to a certain extent of the work, making the prices the more competitive and call the attention at the 
costumers. But it is worth mentioning that this type of scaffold implantation makes the duration of the work 
is longer because the advertising contract is done of month in month the installation of the advertising 
canvas. 
At the same time that the scaffolding assembly, and sometimes before it, they start the provisional 
installations to dispose of electricity and water when the work begins, and also, to have an appropriate 
place to us like a locker room, where they will have a first aid kit, the poster of the closer assistance 
centres in case of emergency and the permanently required documentation. 
 
Beginning of the work 
Once done the installation of tubular scaffolding and temporary facilities required, the company starts 
work. The construction company has boss of the work (Marta Cervello Corominas and Marc Esteban) 
according to the volume of work performed the supervision will be done it for one or another boss. The 
company generally subcontracts the rest of the facultative management (execution manager, security 
coordinator, quality control), that takes care of the construction control, and the compliment of the security 
and health rules, as well as the reception of materials control and common incidences. 
It is important to comment that if there are jobs outsourced, usually some jobs are outsourced, controls 
the reception, put in work and quality of finish by the Project Management or the boss of the work. 
From time to time, visits are made at work, normally it is made when a job ends or a subcontractor ends 
it job, but generally try make two visits a week trying to get one of these days meet all Project Management 
to make a joint visit and solve problems arising. 
 
End of the construction 
Once you have completed all the work that had been carried out in the building, the boss of the work is 
the responsible to do a visit to inspect the whole of the building and see if there are some flaws in the 
build. If in this visit, arises or a problem is detected, it must be arrange urgently to achieve give it the 
building the date that has been agreed. 
 
 
This work must be done before the removal of the scaffolding. 
When the building is a community of neighbours, it is performed an extra visit to the owners and this way 
they are made aware of finishes and make the company know if you find any damage. 
Once confirmed the good execution of the works, terminating the work and delivered to the property. In 
general, it is done a meeting where they are signed the minutes of delivery and subsequently charged 
certifications by the end of the work. 
 
Diagram of the operation flow of the company 
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2.5. Constructions made by the company Axis Patrimoi S.L. 
As mentioned previously the company Axis Patrimoni S.L. is been around twenty-five years conducting 
active work in the region of Barcelona. However, in recent years has focused on buildings that are in the 
centre of Barcelona and surroundings. 
The works carried out in recent years can be seen in point 9.1 of Annex. 
 
2.6. Static details of the company 
In this section we want to make a thorough analysis of the work done during the six months in which the 
student has done internships in the company Axis Patrimoni S.L. Where will study what is the area of the 
building where most often involved in what they do in general and the conclusions we reach this small 
study about the interventions. 
The study will be the buildings that have been studied in recent months, which are a total of twelve 
buildings. The buildings are located in the following streets: 
 Aragó Street, no. 538  
 Avinguda Sarrià no. 52-54  
 Rambla Catalunya no. 17 (Casa Pia Batlló)  
 Dagueria Street no. 14  
 Entença Street no. 140  
 Passeig de Gràcia no. 15  
 Passeig de Gràcia no. 32  
 Passeig de Gràcia no. 100  
 Pau Casals Street no. 8  
 Rambla Catalunya no. 60  
 Bergara Street no. 4 (Hotel Regina)  
 Passeig Universal no. 4  
 
Performed Works in enclosures 
 
 
 
 
 
 
Performed works in the interior 
 
Internal installations works in the buildings 
 
With the results we concluded that the company Axis Patrimoni S.L. is dedicated mainly to the 
rehabilitation and intervention in the exterior of the building. Mainly engages in the facades overcoat the 
main facade since the company has promoted, in recent years, reduce the costs of intervention application 
of advertising at the vertical facades in the scaffolding and make more attractive the proposal that is 
offered customer. In addition, try that once you have intervention in the vertical surface, rehabilitate roofs 
when needed. 
This dedication to the facades of the buildings has led the company, specialize considerably it staff in the 
field of rehabilitation of facades catalogued the Barcelona area and not have to hire outside companies 
and reduce periods delivery and increase revenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements of the buildings Required operations Represented percentage 
Main Facades 8 24,4 % 
Rear Facades 1 3% 
Dividing Facades 1 3% 
Plane Roofs 4 12,3% 
Inclined Roofs 2 6% 
Inner Courtyards 1 3% 
TOTAL 17 de 33 51,7% 
Elements of the buildings Required operations Represented percentage 
Structural enforcement 2 6% 
Internal Distribution 2 6% 
Lobby 1 3% 
Stairs 1 3% 
TOTAL 6 de 33 18% 
Elements of the buildings Required operations Represented percentage 
Installation of sanitary water 2 6% 
Installation of natural gas 2 6% 
Electrical installation 2 6% 
Disposal facility 4 12,3% 
TOTAL 10 de 33 30,3% 
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Currently, the company is trying to make it way rehabilitation interior, especially, in buildings such as 
hotels contemporary in Barcelona. It is an area where it is difficult to break into because the hotels have 
contacts and verbal contracts with construction companies that they are faithful. But Axis Patrimoni S.L. 
with the intervention in the main facade and the new interior distribution at Hotel Regina, located in 
Bergara no. 4 it makes way into this sector. 
The work at Hotel Regina, is an ambitious operation since it is a rehabilitation of four floors in a small 
period of time because the hotel has reserved all the rooms for the Agreement of Mobiles: Mobile World 
Congress. 
 
2.7. Certifications and guarantees of the company 
Once analysed the company Axis Heritage S.L. is interesting to note that this company makes it place in 
the construction sector thanks to its years of experience and its cleanliness and good work in their 
interventions. For these and other reasons, Axis Patrimoni S.L. is one of the largest construction 
companies in Barcelona though it is a small company and with a small staff. 
This importance also is received for a number of certifications that the company has. The company has a 
number of certifications. 
 
 
 
 
 
Builders guild 
The Builders Guilds of Works and Districts Barcelona 
has its origins in 1211, but in 1892 it was reconstituted 
as a modern business organization. 
 
 
Its main objective has been always to defend the 
interests of the builders, to respond to their needs and 
be their representative with the administrations, and 
the social institutions related to the construction. 
 
 
 
This way, the guild supports the activity of the companies of the guild with a wide range of services that 
increases every day, adapting itself to changes in society and business, and in particular to the new sector 
management models 
 
Certification: RiMe 
 
RiMe is the Committee on Rehabilitation and maintenance of buildings in Catalonia, an initiative together 
with the certificate before the Guild of Works Builders of Barcelona and Regions and the Chamber of 
Contractors of Catalonia, which is dedicated to promoting quality specialty construction. 
 
 
Enclosures
52%
Intterior the 
buildings
18%
Installations of the 
building
30%
Interventions by are ot the building
Enclosures Interior of the buildings Installations of the buildings
Font: Own Graphic 
Image 3: Logo RiMe Font: Google Images 
Image 2: Logo Builders Guild                        
Font: Google Images 
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This commission started its activities in 2005 with the public presentation because it has been created 
and goals they want to achieve. This committee is dedicated to: 
 Technical aspects of rehabilitation; Clauses. 
 Management of the rehabilitation process; plans and aid for rehabilitation in Catalonia. 
 Legal aspects. 
 Maintenance plans. 
 
Certification: CONSTa 
CONSTa is a certificate that provides the Foundation for the 
Planning Sector of Catalonia where it creates a register of 
companies, managed by Applus + with support from the 
Department of Environment and Housing of the Generalitat 
of Catalonia 
 This foundation aims to give visibility to those companies and 
professionals that make a clear and decisive commitment to 
values such as loyalty and staff training, risk prevention and 
diligent care of all type of complaint carried by the customer. 
In short, CONSTa is a seal of quality. 
 
It is a non-profit institution, consisting of entities promoters of the initiative, which brings together all those 
companies involved in the construction, alteration, maintenance and rehabilitation of housing in Catalonia, 
which have in common the desire to be recognized the market to do their work and assume its 
responsibilities in technical, civil, tax and labour. That is, for their professionalism. 
 
Axis Patrimoni S.L. is registered in the record and provided all the documentation required for the following 
activities: 
 Roofs. 
 Conservation building-rubble. 
 Consolidation and restoration of buildings. 
 Waterproofing. 
 Installation of elevators. 
 Pallets. 
 Rehabilitation and restoration of buildings. 
 Restoration façades. 
 Work on techniques and vertical networks. 
Company certifications are in point 9.2 of Annex. 
 
 
 
3. TASKS PERFORMED IN THE COMPANY AXIS PATRIMONI S.L. 
 
In these six months internship in the company Axis Heritage S.L.  it has made a series of tasks. Then, it 
is listed the tasks is performed in the company: 
 Development of plans of the location, current status, description of the pathologies that  it has 
found  in work, plans with study chromatic of the main facades and rear (if applicable), construction 
details of the proposed rehabilitation of buildings it has studied and worked several months through 
visits and photographs taken at work. 
 Accomplishment restate of tubular scaffolding, with plans in elevation, plant and section. 
 Definition of proposals with corresponding plans (elevation, plan and section and study colour) 
with construction details that explain clearly and simple the rehabilitation. In addition, it is made 
sections typological and plans break-down, if necessary, to send certain industrial parts requested 
to perform. 
 Preparation historical memory, more evolutionary plans of the property. This process should 
contact the various files and Barcelona once all the information collected, it is a thorough study in 
order to deduce the different stages of the building. 
 Interior renovation of housing and hotel rooms. 
 Preparation of proposals and measurements of constructive solutions. 
 Visits to the work for carrying out measurements and supervision of proper preparation. 
 Photographs and documentation of the buildings studied in different files Barcelona. 
 Demand for products in different projects, requesting budgets and properties of these. 
 Safety Plan and preparation of contract. 
 Organizational tasks in the office. 
Below, is attached a summary table to what has been done in each work that it has worked on this 
traineeship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 4: Logo CONSTa                         
Font: Google Images 
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PROJECT 
 
EMPLACEMENT 
 
ACTUAL 
CONDITION 
 
ARCHITECTONIC 
UPRAISING 
 
DIAGNOSIS 
 
SCAFFOLDING 
 
MEASUREMENTS 
BUDGET 
 
HISTORICAL 
MEMORY 
 
CONSTRUCTION 
DETAILS 
 
COSTRUCTION 
VISIT 
Rehabilitation 
Dividing Fcade 
Aragó Street, 538 
(Barcelona) 
In process 
    
 
  
Rehabilitation 
Main Facade 
Avgda. Sarrià, 52-54 
(Barcelona) 
Standby 
 
 
 
  
  
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Rambla Catalunya,17 
(Barcelona) 
Standby 
 
 
  
   
Rehabilitation 
Ground Floor 
Rambla Catalunya,17 
(Barcelona) 
Standby 
  
 
 
 
 
 
Interior 
Integral reform 
Dagueria Street, 14 
(Barcelona) 
Standby 
  
 
 
 
 
 
Rehabilitation 
Inner courtyard 
Dagueria Street, 14 
(Barcelona) 
In process 
 
  
 
 
 
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Entença Street, 140 
(Barcelona) 
Standby 
 
 
 
    
Rehabilitation 
Main Facade 
Passeig de Gràcia,15 
(Barcelona) 
Standby 
   
 
 
 
 
Rehabilitation 
Rear Facade 
Passeig de Gràcia, 15 
(Barcelona) 
Standby 
  
  
 
 
 
Interior 
Intergral reform 
Passeig de Gràcia,15 
(Barcelona) 
Study 
 
     
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Passeig de Gràcia, 32 
(Barcelona) 
In process 
       
Rehabilitation 
Roof 
Passeig de Gràcia, 32 
(Barcelona) 
In process 
 
  
    
Rehabilitation 
Main Facade 
Passeig de Gràcia,100 
(Barcelona) 
Study 
 
 
 
   
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Pau Casals Street,8 
(Barcelona) 
Finshed 
    
   
Rehabilitation 
Main Facade 
Rambla Catalunya,60 
(Barcelona) 
Study 
 
 
 
   
 
Interior 
Integral reform 
Bergara Street. 4 
(Barcelona) 
In process 
 
  
 
  
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Passeig Universal,4 
(Barcelona) 
Finshed   
 
   
 
Rehabilitation 
Roof 
Passeig Universal,4 
(Barcelona) 
Finshed       
 
Rehabilitation 
Main Facade 
Balmes Street,223 
(Barcelona) 
Study       
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In the chart above you can see the kinds of tasks were carried out in practice it is made in the company 
Axis Patrimon S.L. 
The works, which mostly, have been carried out in the company are: the preparation of plans, including 
plans scaffolding, making measurements and budget of the actions to be carried out in the building and 
site visits. 
The preparation of an architectonic uprising consists of the elevation, plant and section typology of the 
current state of the building. In addition, it is made a plan with a chromatic study of the current state. All 
this documentation is done before to have a contract with the client typically is a job done by the staff that 
is in practice in the company. 
One of the other works that have been made in abundance, are measurements and budgets. This work 
has been carried out mainly in the last part of the practices in the company because you have to have 
knowledge of specific programs. 
Finally, in parallel to this work in the technical office, there have been several visits to work to ensure that 
the works are so perfect running and more to perform measurements correctly and the architectonic 
upraising. 
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.2. Certificacions de l’empresa Axis Patrimoni, S.L. 
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Setembre . 2014
EL SECRETARI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERA L'ORDENACIÓ 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA
Certifica que l'empresa:
AXIS PATRIMONI, S.L
Esta inscrita al registre i ha aportat tota la documentació requerida 
a l'article 3 del reglament consta perles activitats de:
Cobertes, Conservació edificis-enderrocs, Consolidació i rehabilitació d' 
edificis, lmpermeabilitzacions, lnstal.lació d' ascensors, Ram de paleteria,
Rehabilitació, Rehabilitació integral d' edificis, Restauració de fa¡;anes, 
Treballs en técniques verticals, xarxes.
e Setembre de 2012
Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge !Jm- . Organisme Gestor de Consta plus0
Gran Vía de les Corts Catalanes 663, 6a 1 08010 Barcelona 1 Tel.: 93 265 94 30 1  Fax: 93 265 73 351 www.consta.org 1 info@consta.org
1l
                                                                                                                                        1
CERTIFICAT
El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques
Certifica que
!'empresa AXIS PATRIMONI, S.L amb N.I.F. núm. B-59189217, domiciliada a Vilanova i la Geltrú, a la ronda 
ibérica, 169, local 4 és membre de pie dret a tots els efectes d'aquest Gremi de Constructors d'Obres de 
Barcelona i Comarques amb el número de soci 1031O.
1  perqué així hi consti, es lliura el present a Barc na, 5 d'octubre de 2011.
Certifica! expedit per el Gremi de Constroctors d'Obres de BarcelonaiComarques. Vigencia de 24 mesos a partir de la data d'expedicló
J
COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS DE CATALUNYA
En XAVIER PUIGVERT PUIG, amb DNI 46236692E, amb domicili a la 
Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6è, de Barcelona, i en la seva 
condició de Secretari de la COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I 
MANTENIMENT D’EDIFICIS DE CATALUNYA (RIME),
CERTIFICA
Que l’empresa AXIS PATRIMONI, S.L, amb la seu social a la Ronda 
Ibérica, 169, local 4 de Vilanova i la Geltrú, amb CIF: B-59189217, forma 
part de la COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS 
DE CATALUNYA (RIME).
Barcelona, a 5 d’octubre de 2011.
Xavier Puigvert Puig
Secretari
Passeig de Gracia, 61, 2º1ª Gran Via de les Corts Catalanes, 6è
08007-Barcelona 08010-Barcelona
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.3. Documentació Carrer Aragó núm. 538 (Barcelona) 
 Estat actual, enderroc i implantació bastida 
 Detalls constructius 
 Alçat façana mitgera amb proposta Trespa 
 Especejament 
 Especejament peces metàl·liques i axonometria de la façana 
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70
00
12
.2
00
0
2.
50
00
4.
00
00
18
.7
00
0
1.
35
00
5.
00
71
9.7000
18.7629
4.01003.4500
3.8753
1.00002.66446.0356
2.2500
1.3175
12.2000
?????????????
E 1/100
?????????????????????????????????
E 1/200
???????????
LLEGENDA ESTAT ACTUAL
1 - Pedra artificial pintada
????????????????
1
2
TOTAL
SUPERFICIE
????????
= 187,50M2
ESTAT ACTUAL 02 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
9.7000
18.7629
4.01003.4500
3.8753
1.00002.66446.0356
2.2500
1.3175
12.2000
9.7000
18.7629
4.01003.4500
3.8753
1.00002.66446.0356
2.2500
1.3175
12.2000
?????????????????????
Repicat morter
Decapat pedra
??????????????????
SATE
Obra nova. Jardinera
Obra nova. Recrescut 15 cm.
???????????????
E 1/100
???????????????
E 1/100
??????
E 1/100
???????????????????????
ENDERROC I OBRA NOVA 03 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
9.7000
18.76
4.01003.4500
1.00002.66446.0356
1.32
12.2000
1.00 3.00 1.502.50
22.00
10.50
2.50
2.2500
9.7000
18.76
4.01003.4500
1.00002.66446.0356
1.32
12.2000
1.00 3.00
VO
DA
FO
NE
18
.40
9.50
1.502.50
COTA A CONFIRMAR
???????? ?????????????
disseny amb IMPU)
22.00
10.50
2.50
2.2500
9.7000
2.50 3.00 1.50
AMB BIGA
?????????????????
9.50
2.50
5.00
1.00
PLANTA BASTIDA E 1/100
????????
?????????????
E 1/100
????????
BASTIDA 09 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
0.0
5
0.0
6
0.0
1
0.1
0
0.02
0.0
1
0.2
5
0.0
1
0.03
0.1
0
??????????????????????????????
DETALL 1 DETALL 2 DETALL 3 DETALL 4 DETALL 5 DETALL 6
??????????????????????????????????
E 1/5
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
E 1/5
DETALL 3 - Junta vertical entre plaques TRESPA
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
plaques TRESPA  E 1/5
DETALL 5 - Junta entre plaques TRESPA
E 1/5
DETALL 4 - Sistema d'ancoratge plaques
?????????????????????????????????????
1
2
3
1
2
3
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
6
9
4
5
14
7
8
12
13
1
6
9
5
147
8
12
1
6
9
7
4
14
5
8
8 6
9
8
5
4
7
1 .-  Pared de gero de 15 cm de gruix
???????????????????????????????????????????????????
3 .- Acabat raspat fi Ampshilian Compact Quartz
????????????????????????????????????????
5 .- Escuadra mural
??????????????????????????????????????
????????????????????
8 .- Perfil vertical d'alumini
9 .- Placa TRESPA ?  METEON ?
10 .- Escuadra mural per realitzar cantonades
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
plaques tipus TRESPA
12 .- Cinta de EPDM
????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????? ????
15 .- Xapa galvanitzada i lacada
????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 E 1/5
????????????????????????????????????????????
plaques TRESPA amb la cornisa actual  E  1/5
1
6
9
7
8
127
1
6
9
5 14
4
13
2
3
7
8
5
11
15
15
DETALLS CONSTRUCTIUS 07 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
16
13
13
4.005.70
8.10
2.0
0
2.0
0
1.3
2
?????????????????????????????
4.05
PANY 1
3.94
PANY 2
1.2 1.4
1.3
2.2 2.3
3.2 3.3
4.2 4.3
5.3
6.3
7.3
8.2
9.3
10.310.2
11.3
11.2
11.1
12.2 12.3
13.313.2
14.314.2
1.1
2.1
3.1
8.1
9.2
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
5.2
6.2
7.2
6.1
7.1
4.1
5.1
1.4
1.3
2.3
3.2 3.3
4.2 4.3
5.2 5.3
6.2 6.3
7.2 7.3
8.2
9.3
10.310.2
11.3
11.2
11.1
12.2 12.3
13.313.2
14.314.2
3.1
6.1
7.1
4.1
5.1
8.10
13
.37
4.05 3.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PANY 1 PANY 2
?????????????????????????????
0.44 0.52 0.53 0.46
16 17 18
0.55
8.1
9.2
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
1.2
2.2
1.1
2.1
0.
25
1.60 8.10
SATE amb placa
EPS 4 cm ???????????????????????
7.33
?????????????????????????
(mantenint pilastres per anclar subestructura F. VENTILADA)
0.
10
Placa Trespa ? Meteon?
????????????????????????????
Stone Grey
Ref. carta Trespa: A08.3.1
???????????????????????????
placa EPS 4 cm , acabat raspat
fi Ampshilian Compact Quartz
Ref. carta Keim: 9283
Ref. carta Procolor: E0.10.40
Aplacat pedra artificial existent
Color a decidir in-situ
PROPOSTA TRESPA 04 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
Junta horitzontal de 3cm
Junta horitzontal de 3cm
Junta horitzontal de 3cm
Junta horitzontal de 3cm
Junta horitzontal de 5cm
per a falciots
???????????????????????????????????????
 E 1/100
????????????????????????????????
 E 1/100
Junta diagonal de 2cm
Juntes verticals de 2cm
Junta vertical de 3cm
Gran Via de les Corts Catalanes
Av
ing
ud
a D
iag
on
al
Esquema de la trama de
????????????????
?????????????????????????????????????????
ventilada
Marc perimetral d'acer
galvanitzat lacat
Av
ing
ud
a R
om
a
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Mostres del showroom de Barcelona ( junta vertical de 3 cm )
???????????????????????????????????????2
???????????????????????????????????????2
??????????????????????????????????????2
4.00
3.40
0.50
5.
00
5.70
8.10
2.0
0
2.0
0
1.3
2
?????????????????????????????
4.05
PANY 1
3.94
PANY 2
1.2 1.4
1.3
2.2 2.3
3.2 3.3
4.2 4.3
5.3
6.3
7.3
8.2
9.3
10.310.2
11.3
11.2
11.1
12.2 12.3
13.313.2
14.314.2
1.1
2.1
3.1
8.1
9.2
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
5.2
6.2
7.2
6.1
7.1
4.1
5.1
1.4
1.3
2.3
3.2 3.3
4.2 4.3
5.2 5.3
6.2 6.3
7.2 7.3
8.2
9.3
10.310.2
11.3
11.2
11.1
12.2 12.3
13.313.2
14.314.2
3.1
6.1
7.1
4.1
5.1
8.10
13
.37
4.05 3.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PANY 1 PANY 2
?????????????????????????????
0.44 0.52 0.53 0.46
16 17 18
0.55
8.1
9.2
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
1.2
2.2
1.1
2.1
0.
25
1.60 8.10
SATE amb placa
EPS 4 cm ???????????????????????
7.33
?????????????????????????
(mantenint pilastres per anclar subestructura F. VENTILADA)
0.
10
???????????????????????????????????????????????
 E 1/100 ???????????????????????????????????????
PROPOSTA AMB PUBLICITAT 05 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
Placa Trespa ? Meteon?
????????????????????????????
Stone Grey
Ref. carta Trespa: A08.3.1
???????????????????????????
placa EPS 4 cm , acabat raspat
fi Ampshilian Compact Quartz
Ref. carta Keim: 9283
Ref. carta Procolor: E0.10.40
Aplacat pedra artificial existent
Color a decidir in-situ
4.2
1.69
1.9
8
1.00
2.6
0
2.0
9
12.1
0.04
0.1
4
1.91
1.9
8
1.87
1.8
4
10.3
0.03
0.0
6
2.0
0
2.00
1.97
1.9
4
12.2 12.3
1.00
1.97
1.9
8
2.2
1
1.14 1.91
1.15
1.15 0.99 0.90 2.00
1.15 0.56 1.33 2.00
1.15 1.91 1.97
1.15 0.94 0.94
1.91
0.95
0.18
0.930.96
2.00
1.030.99
0.991.00
1.86
1.320.57
1.4
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3
8.2
9.3
10.310.2
11.3
11.2
11.1
12.2 12.3
13.313.2
14.314.2
8.1
9.2
9.1
10.1
12.1
13.1
14.1
3.2
4.2
3.1
4.1
1.2
2.2
1.1
2.1
1.9
6
1.9
8
2.0
0
2.0
0
1.970.93
1.701.21 1.91 2.001.15
1.69
1.001.89
1.21
2.0
0
1.9
6
1.9
6
1.9
3
2.0
0
1.9
8
1.91
1.9
8
1.3
2.0
0
1.9
8
2.0
0
1.3
1.9
6
1.9
6
1.9
8
1.9
8
1.9
8
1.9
8
1.9
8
1.9
8
1.9
8
1.3
1.9
8
1.9
8
junta 5cm junta 3cm
junta 3cm
junta 3cm
junta 3cm
jun
ta 
2c
m
jun
ta 
3c
m
jun
ta 
2c
m
2.00
1.9
8
jun
ta 
2c
m
5.2
6.2
7.2
6.1
7.1
5.1
1.970.93
1.970.93
1.9
3
1.9
8
1.3
0.93 1.97
junta 3cm
junta 3cm
junta 3cm
junta 3m
2.00
1.9
8
5.1
1.51
1.85
1.9
3
0.93
0.7
4
0.7
8
10.210.1
2.0
0
2.1
7
0.0
3
0.96
1.91
3.1
0.93
2.0
0
1.21
1.1
9
0.8
6
3.2
0.8
4
1.69
1.1
9
1.97
1.9
8
5.2
1.51
1.97
1.9
8
1.05
0.7
8
1.51
ESPECEJAMENT PECES 06 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E 1/100
Peces amb especificacions
especials
DETALL DE PECES SINGULARS
E 1/50
5.1????????????????????????????12.2??????????????????????????
la part superior per a produir les
juntes d'1 i 3cm.
4.2?????????????????????????????3.2????????????????????????????3.1???????????????????
alineats.
5.2?????????????????????????????
10.1??????????????????????????? 10.3??????????????????????????? 12.1???????????????????????????
0.1
6
0.04
0.22
0.0
4
0.13
0.0
4
0.2
5
??????????????????????????????
DETALL 1 DETALL 2
DETALL 3
DETALL 4
??????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????10 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
e = 3 mm
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e = 1.5 mm
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e = 1.5 mm
??????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
e = 3 mm
28-09-2015
???????????? 08 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????
01
02
03
03
04
05
07
06
03
01- Escopidor de xapa galvanitzada i lacada per a coronament de
coberta
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
lacada
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
06- Placa Trespa Meteon de 6mm
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Trespa
08- Tensor Rope Holder
Detall 1
Detall 1
01
02
03
04
05
06
07
???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
08
Detall 2
Detall 2
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.4. Documentació Carrer Dagueria núm. 14 (Barcelona)  
 Diagnosi de l’edificació 
 Primera proposta de distribució  
 Proposta final de distribució 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????????????????????????? 01 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
TRACTAMENT CURATIU/PREVENTIU DE LA FUSTA ESTRUCTURAL
Tractament ?????? curatiu i preventiu contra agents ????????? ???????? en profunditat ( aprox. 2/3 de la ?????? de la biga) de
CORPOFEN PROFESSIONAL ?????????? perforacions cada 30 cm en les biques de fusta amb injectors especials de ???????
????????? anti-retorn). ?????????????  a ??????? controlada de producte insecticida i fungicida en ?????????? (CORPOFEN
PROFESSIONAL).
Tractament ?????? en barrera perimetral per a protegir les parets de ??????? en contacte amb el ??? de ??????? del ??????? Es
practicaran perforacions de ?????  i de 30-40 cm  de profunditat cada 40 cm i ???????? de producte insecticida TERMIDOR
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????
BIGA 10 PLANTA BAIXA (V10).
BIGA 16 PLANTA BAIXA (V16).
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 02 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 03 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
?????????????????????????????????????????????????
BIGA 20 (V20) Fongs de ???????? i ????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 04 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
???????????????????????????????????
BIGA 19 20 (V19,V20) Atacs agressius ??????? en
tota la longitud.
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 05 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
?????????????????????????????????
BIGA 14(V14) Biga amb humitats superiors 40 %.
?????????????????????????????????
BIGA 17 (V17) Tall ??????? de 21 cm (antiga
xemenia). No hi ha recolzament.
???????????????????????????????? 06 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 07 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 08 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 5(V5) Perdua de ?????? en cap d'un 60% i
25% en la resta de la longitud.
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 09 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 5(V5) Perdua de ?????? en cap d'un 60% i
25% en la resta de la longitud.
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 10 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 5(V5) Perdua de ?????? en cap d'un 60% i
25% en la resta de la longitud.
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 11 ??????????????????????????????? ????????? C/ Dagueria 14 - Barcelona
BIGA 20(V20) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
BIGA 5(V5) Perdua de ?????? en cap d'un 60% i
25% en la resta de la longitud.
BIGA 13(V13) Patologia severa per ??????? amb
?????????????????????????????????
2.54
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3.91
8.41
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2.28
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2.12
1.
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4.16
1.8
3.
83
6.07
3.9
2.
9
1.36
0.8
2
0.8
01ESTAT ACTUAL i????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? - Barcelona
?????????????????????????????????????????
REFERENCIES
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Ref. 1
Ref. 3
Ref. 4 Ref. 2
Ref. 3 :   CUINA LINEAL a PARET o en L
Ref. 2 :   ESCRIPTORI DAVANT FINESRA I PATI DE LLUMS AMB FONS DE JARDI VEGETAL
Ref. 4 :   PARET DE FONS DE PATI amb JARDI VERTICAL
2.43
1.311
.0
6
1.
65
2.
91
3.8 2.3 6.05
1.
01
2.
79
3.82
2.2
0.
84
4.161.8
0.8
2
02ESTAT ACTUAL i????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? - Barcelona
??????????????????????????????????????????
Ref. 1
Ref. 2 Ref. 4
Ref. 1 :  ARMARI CORREGUT a PARET sense tocar sostre
Ref. 3
?????????????????????????????????????
Ref. 2 : DUTXA INTEGRADA amb
PICA SUSPESA Ref. 4 : CUINA AMB BARRA/TAULA DE MENJAR
???????????????????????????????
Ref. 4 : CUINA AMB BARRA/TAULA DE MENJAR  INCORPORADA , com a illa o
????
Ref. 3 :   ESCRIPTORI DAVANT FINESTRA
I PATI DE LLUMS AMB FONS DE JARDI
VEGETAL
REFERENCIES
3.3
1.4
H
E
B
 2
00
H
E
B
 2
00
L1
00
T 60
T 60
T 60
T 60
T 60
T 60
L1
00
2.09
1.
14
2.56
3.
27
1.
69
03ESTAT ACTUAL i????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? - Barcelona
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ref. 1Ref. 2
REFERENCIES
Ref. 1 :  BALCONERA AMB PASSERA i BARANA, MARC
??????????????????????????????
Ref. 2 :  BALCONERA AMB PASSERA FORMADA PER RELIGA PERFORADA Ref. 3 :  SOSTRE ORIGINAL I PARETS
REPICADES I PINTADES DE BLANC
Ref. 3
1.
32
1.69
0.
70
2.31
2.
72
3.37
3.
73 3.8
5.714.66
CGPTERMO INT
2.97
1.
03 1.64
2.
44
2.17
1.
75
0.
893.84
INTCGP
TV
TV
INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA PRINCIPAL
????????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
?????????????????????????????????????????????????????????
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 20,19m2
Rebedor: 3,1 m2
????????????????????????????????????????????????REFORMA INTEGRAL
F1
F2
F3
F2: Menjador
?????????????
F1: Cuina
8/10/2015
NO COMPLEIX
HABITABILITAT Menjador: 8,40m2
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
???????????????2
Sala estar: 20,19m2
Rebedor: 3,1 m2
Menjador: 8,40m2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
Rebedor: 3,1 m2
Cuina-Sala estar-Menjador: 28,59m2
Fotografies Estat Actual:
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
REFORMA ?????????????????
Nota*
REFORMA
Bany: 1,82m2
??????????????2
Nota*: En aquesta
???????????? ???????
?????????????????????????
acbats existents a
???????????????????
davantera
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
SI COMPLEIX
HABITABILITAT
1.
32
1.69
0.
70
2.31
2.
72
3.37
3.
73 3.8
5.714.66
CGPTERMO INT
2.97
1.
03 1.64
2.
44
2.17
1.
75
0.
893.84
INTCGP
TV
TV
INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA
??????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
??????????????????????????????????????????????????? ???
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 20,19m2
Rebedor: 3,1 m2
??????????????????????????????????????????????REFORMA INTEGRAL
F1
F2
F3
8/10/2015
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
F2: Menjador
?????????????
F1: Cuina
Fotografies Estat Actual:
Menjador: 8,40m2
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
???????????????2
Sala estar: 20,19m2
Rebedor: 3,1 m2
Menjador: 8,40m2
Bany: 1,82m2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
Rebedor: 3,1 m2
Cuina-Sala estar-Menjador: 28,59m2
REFORMA ?????????????????
REFORMA
??????????????2
Nota*
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Nota*: En aquesta
???????????? ???????
?????????????????????????
acbats existents a
???????????????????
davantera
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
?????????????????????
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
SI COMPLEIX
HABITABILITAT
1.
92
1.69
0.
70
1.
00
1.4
3.8
5.96
TERMO INTCGP
2.97
1.
03 1.64
2.
44
2.17
1.
75
0.
893.84
INTCGP
TV
TV
INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA SEGONA
?????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
??????????????????????????????????????????????????????
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 28,59m2
Rebedor: 3,1 m2
?????????????????????????????????????????????REFORMA INTEGRAL
F1
F2
F3
8/10/2015
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
F2: Menjador
?????????????
F1: Cuina
Fotografies Estat Actual:
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 28,59m2
Rebedor: 3,1 m2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
Rebedor: 3,1 m2
Cuina-Sala estar-Menjador: 28,59m2
REFORMA ?????????????????
REFORMA
Nota*
Bany: 1,82m2
??????????????2
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Nota*: En aquesta
???????????? ???????
?????????????????????????
acbats existents a
???????????????????
davantera
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
SI COMPLEIX
HABITABILITAT
1.
92
0.
70
1.
00
1.4
3.8
5.96
TERMO INTCGP
2.97
1.
03 1.64
2.
44
2.17
1.
75
0.
893.84
INTCGP
TV
TV INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA TERCERA
??????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
???????????????????????????????????????????????????????
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 28,59m2
Rebedor: 3,1 m2
??????????????????????????????????????????????REFORMA INTEGRAL
F1
F2
F3
8/10/2015
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
F2: Menjador
?????????????
F1: Cuina
Fotografies Estat Actual:
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Sala estar: 28,59m2
Rebedor: 3,1 m2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
Bany: 1,82m2
??????????????2
Rebedor: 3,1 m2
Cuina-Sala estar-Menjador: 28,59m2
REFORMA ?????????????????
REFORMA
Nota*
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Nota*: En aquesta
???????????? ???????
?????????????????????????
acbats existents a
???????????????????
davantera
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
SI COMPLEIX
HABITABILITAT
1.
32
1.69
0.
70
2.31
2.
72
3.37
3.
73 3.8
5.714.66
CGPTERMO INT
2.97
1.
03 1.64
2.
44
2.17
1.
75
0.
893.84
INTCGP
TV
TV INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA QUARTA
?????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
??????????????????????????????????????????????????????
Sala estar: 20,19m2
?????????????????????????????????????????????REFORMA INTEGRAL
8/10/2015
Bany: 2,54m2
Cuina: 8,54m2
Rebedor: 1,88m2
???????????????2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
F1
F2
F3
Bany: 2,52m2
Cuina: 3,98m2
??????????????2
Rebedor: 3,1 m2
NO COMPLEIX
HABITABILITAT
Bany: 1,82m2
??????????????2
Rebedor: 3,1 m2
Cuina-Sala estar-Menjador: 28,59m2
Sala estar: 20,19m2
Menjador: 8,40m2
F2: Menjador
?????????????
F1: Cuina
Fotografies Estat Actual:
Menjador: 8,40m2
REFORMA ?????????????????
REFORMA
Nota*
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Nota*: En aquesta
???????????? ???????
?????????????????????????
acbats existents a
???????????????????
davantera
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
SI COMPLEIX
HABITABILITAT
1.
05
1.77
1.
75
4.66
2.78
1.
05
1.
75
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1.51 1.
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0.
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TV
2.01
4.66
S
.0
1 S.03
S.05
INT
CGP
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA CIN?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? REFORMA INTERGRAL
8/10/2015
Sala estar: 6,32m2
Bany: 2,12m2
Cuina: 3,20m2
F2
F3
F1
F4
?????????????????????????????????? ???
Sala estar - menjador:    9,82 m2
Bany:                 1,82 m2
F2: Cuina
F3: Cuina
F1: Sala  estar
Fotografies Estat Actual:
F4: Sala estar
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
REFORMA
1.37
2.
38
3.
75
2.78
4.15 1.26
3.8
1.53
2.15
3.
75
0.500.50
INT CGP
TV4.15 1.26
1.53
3.8
INT
CGP
2.15
3.
75
0.500.50
INT
CGP
TV4.15 1.26
1.53
3.8
01 ??????????????????????????????????? ????????????????????- Barcelona
ESTAT ACTUAL PLANTA CIN?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????REFORMA PARCIAL
8/10/2015
?????????????????????????????????????????????? REFORMA INTEGRAL
Sala estar - menjador. 12,08 m2
Bany: 3,05m2
F1
F2
F3
?????????????????????????????????????
Sala estar - menjador:  12,73 m2
Bany:                2,40 m2
?????????????????????????????????????
Sala estar - menjador:  12,73m2
Bany:                2,40 m2
F2: Bany
F3: Cuina
F1: Sala  estar
Fotografies Estat Actual:
Fotografies Materials:
S.01 Inodor S.03 Lavabo
P.01 Paviment rajola
Xarxa electricitat
Llumenaria
Punt de llum
???????????????
??????????????????????????
Interruptor general
?????????????????
Xarxa aigua freda
Xarxa Aigua calenta sanitaria
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
Llegenda subminstrament materials
P.02 Paviment parquet
R.01 Enrajolat bany
M.01 Mobles cuina B.01 Exemple acabat bigues
Paviment parquet
Paviment cuina i banys
Enderroc estat actual
REFORMA
REFORMA
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.5. Documentació Passeig de Gràcia núm. 15 (Barcelona) 
 Estat actual, estudi cromàtic i implantació de bastida 
 Evolució de façana principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15baguetina
catalana
????????????????????
17,29 m ????????????????????????????????????????
????????????
????????????
????????????????????
0.95
0.95
0.95
0.80
0.95
P. Baixa
P. Primera
P. Segona
P. Tercera
P. Quarta
P. Cinquena
P. Sisena
17
13
15
01 ?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????
PLANTA
????????????????
17,29 m
23
.82
25
.98
13.92 3.35
03 ?????????????????????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
LLIBRETS DE FUSTA
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
D'ALUMINI FORMANT ELS QUARTERONS
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL:
15baguetina
catalana
????????????????????
17,29 m ????????????????????????????????????????
????????????
????????????
03 ?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????
???????????????
COLOR A:F2.15.55
??????? ????????????????????????????????????????????
superficial
COLOR B:F6.10.70
????????????????????????????????????????????????????
COLOR C:F6.07.77 (RAL 1013)
?????????????????????????????????
COLOR E:G5.18.42 (RAL 6013)
Fusteries de les finestres i persienes de llibret
COLOR F: Negre Forja
?????????????????????????????
COLOR D:F6.06.74
Aplacat de pedra artificial Planta Baixa
Color A
Color B
Color C
Color D
Color E
Color F
4/11/2015
????????????????
17,29 m
23
.82
25
.98
13.92 3.35
05 ?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????
COLOR A: F2.20.70
??????? ????????????????????????????????????????????
superficial
COLOR B: F4.12.65
Acabat en zona de obertures dels balcons
COLOR C:  G0.10.75
??????????????????????????????????????????
COLOR D: G5.18.42
Fusteries de les finestres i persienes de llibret
COLOR E: Negre Forja
Barana de ferro forjat
COLOR F: G8.10.50
Barana de ferro forjat amb pintat superficial
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL:
Color A
Color B
Color C
Color D
Color E
Color F
COLOR G: G8.10.50
??????? ??????????????????????????????????????????????
repintat superficial
4/11/2015
3.002.00 + 2.00 AMB BIGA
15
2.00 1.00 1.00 2.00 + 2.00 AMB BIGA 2.00
??????? ?????
????????????????????
Bandana Ajuntament
baguetina
catalana
30,00 m
17,29 m
17
13
15
2.0
0
1.0
0
3.0
0
2.0
0
2.0
0
AM
B B
IG
A
1.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
AM
B B
IG
A
02 ?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????
PLANTA BASTIDA
????????????????????
17,29 m ????????????????????????????????????????
????????????
????????????
15baguetina
catalana
????????????????????
17,29 m ????????????????????????????????????????
????????????
????????????
????????????????????
ESTAT ORIGINAL ESTAT ACTUAL
Arxiu Nacional de Catalunya (1931 -1939).
Estat original
Arxiu Nacional de Catalunya (1930 -1935).
Estat original
Arxiu Nacional de Catalunya (1936 -1939).
Estat original
Arxiu Nacional de Catalunya (1936).
Estat original
Arxiu Nacional de Catalunya (1931 - 1938).
Remonta
Arxiu Nacional de Catalunya (1952 - 1959). (Anys 60). Fotografia actual. Fotografia actual.
05 ?????????????????????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
17,29 m ????????????????????????????????????????
????????????
????????????
TR
A
M
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O
N
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 1
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i 1
93
8
15baguetina
catalana
???????????????????? 0.95
P. Cinquena
P. Sisena
0.95
0.95
0.95
0.80
P. Baixa
???????????
P. Primera
P. Segona
P. Tercera
P. Quarta
06 ?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????
Fotografia extreta de l'Arxiu Nacional de Catalunya
(1931-1939), on per contrast, es pot apreciar que l'estuc
??????????????????????????????????????????????????
Fotografia extreta de l'Arxiu Nacional de Catalunya
(1930-1935)
En aquestes fotografies de l'estat original de l'edifici, es pot intuir les tribunes que hi havia a la planta
primera i a la segona.
Tribunes existents al
projecte original
Projecte original Remonta (1936 - 1938) Estat actual?????????????????
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.6. Documentació Passeig de Gràcia núm. 32 (Barcelona)  
 Proposta implantació de Fris de l’edificació 
 Estudi cromàtic 
 Estat actual, explicació de materials, implantació bastida i lona mimètica 
 Estudi patològic de la façana 
 Coronament de la façana principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????
?????????????????
32
"Historia del treball"
Escultor: Rossend Nobas
Original 1871 ????????????????
???????????????
01 ???????????????????????????????????   ???????????????????????????????????ESTAT ACTUAL ???????????????????????????
??????????????????
??????????? ?????
???????????????
02 ???????????????????????????????????   ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
F ICHA 01
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 01
FIGURA 01
FIGURA 02
FIGURA 03
FIGURA 04 FIGURA 05
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.1: Pérdida parte del pie izquierdo de la Figura 03
P.2: Pérdida de parte del pie derecho de la Figura 05
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.1: Contorno ropa original Figura 02
C.2: Pierna izquierda original Figura 02
C.3: Pierna original Figura 03
C.4: Contorno ropa Figura 04
C.5: Contorno ropa Figura 05
C.6: Barba y parte inferior de la cara de la Figura 04
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.1: Enmascarado de pasta bajo Figura 02
I.2: Remodelado esquina ropa Figura 02
I.3: Enmascarado de pasta entre Figuras 02 y 03
I.4: Enmascarado de pasta entre Figuras 04 y 05
I.5: Enamscarado de pasta para disimular pérdida de mano de Figura 
04
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.1: Pierna reconstruida Figura 02, falta detal le anatomía y no sigue la 
geometría que se aprecia en la foto del friso original
R.2: Pierna reconstruida Figura 03, falta detal le anatomía y no sigue la 
geometría que se aprecia en la foto del friso original
R.3: Cara reconstruida Figura 04, falta barba y expresión cara no es 
realista
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
I.1
I .2
I .3 I .4
I .5
C.6
R.1 R.2
R.3
P.1 P.2
FIGURA 04
FIGURA 04
FIGURA 03
FIGURA 03
FIGURA 02
FIGURA 05
I.4
I .3
R.2
R.2
R.1
R.3
R.3
I.2
I .4
F ICHA 02
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 02
FIGURA 07
FIGURA 08
FIGURA 09
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.3: Pérdida parte del pie izquierdo (sobresale del marco) de la Figura 
08
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.7: Cara y barba de la Figura 08
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.6: Pegote de pasta entre Figuras 08 y 09, tapando junta vertical entre 
piezas de piedra
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.4: Cara reconstruida Figura 08, falta barba y expresión y proporcio-
nes de la cara no son realistas
P.3
R.4
I .6
C.7
FIGURA 08
FIGURA 09
FIGURA 08
R.4
R.4
I .6
I .6
P.3
F ICHA 03
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 03
FIGURA 11
FIGURA 12
FIGURA 13
FIGURA 14 ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.4: Pérdida elemento saliente (roca) sobre el que se apoya el asiento 
de la Figura 13
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.8: Talón Figura 11
C.9: Bajo-relieve perdido de la pierna de la Figura 12
C.10: Asiento de la f igura 13
C.11: Bajo-relieve forma pierna Figura 13
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.7: Enmascarado de pasta entre las Figuras 12 y 13 para tapar restos 
de pérdida de elementos, (C.8, C.9, P.4)
I .8: Enmascarado de pasta bajo la Figura 13 para tapar restos de 
pérdida de elementos, (C.10)
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.5: Reconstrucción del asiento de la Figura 13, en original el elemento 
sigue la curvatura de la espalda de la Figura 13, tal y como se aprecia 
en la fotografía del original
C.8
C.9
C.11C.10R.5
P.4
I .7
I .8
FIGURA 13
FIGURA 13
I.7
I .7
FIGURA 11
FIGURA 11
FIGURA 12
FIGURA 12
I.8
I .8R.5
R.5
P.4
P.4
F ICHA 04
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 04
FIGURA 15
FIGURA 16
FIGURA 18
FIGURA 17
FIGURA 14
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.5: Pérdida de parte del pie izquierdo de la Figura 17
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.12: Cabeza y brazo completos de la Figura 16
C.13:Cabeza, parte superior cuerpo y brazo de la Figura 17
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.6: Reconstrucción de la cabeza y brazo de la Figura 16, con propor-
ciones y volumetría diferentes a las originales
El cuerpo actual de la Figura 16 parece una reconstrucción poserior 
para disimular el cambio de altura de la Figura 17, donde actualmente 
está la barriga de la Figura 16 en el original estaba la cabeza de la 
Figura 17
R.7: Reconstrucción de la parte superior del cuerpo y cabeza de la 
Figura 17, con una proporción diferente al original,  mucho más bajo, 
por lo que cambia la composición del conjunto de Figuras 16+17
P.5
R.6
R.7
C.12
C.13
FIGURA 16
FIGURA 16
FIGURA 17
FIGURA 17
R.6
R.6
R.7
R.7
P.5
P.5
F ICHA 05
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 05
FIGURA 22
FIGURA 23
FIGURA 24
FIGURA 25
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.6: Pérdida parte de pierna de la Figura 24
P.7: Pérdida parte saliente de pie de la Figura 25
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.14: Asiento (taburete alto de madera) de la Figura 23
C.15: Pierna de la Figura 23
C.16: Cabeza agachada de la Figura 25
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.9: Enmascarado de pasta enel cuerpo de la Figura 23
I.10: Enmascarado de pasta bajo la Figura 23 para tapar restos de 
pérdida de elementos, (C.14)
I .11: Enmascarado de pasta bajo la Figura 23 para tapar restos de 
pérdida de elementos, (C.15)
I .12: Enmascarado de pasta al lado de la cabeza de la Figura 25 para 
tapar restos de pérdida de elementos, (C.25)
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.8: Reconstrucción de la pierna de la Figura 23, en posición diferente 
al original,  debido a la supresión del taburete asiento (C.14)
R.9: Reconstrucción de la cabeza de la Figura 25, con proporciones y 
posición diferentes de la original y de rasgos y detal les mal formados
P.7
P.6
R.9
I.9
I .11
I .10C.14
C.15
R.8
I.12
C.16
FIGURA 25
FIGURA 25
FIGURA 24
FIGURA 24
FIGURA 23
FIGURA 23
I.9
I .10
I.11
R.8
P.6
P.7
I .9
I .10
I.11
R.8
R.9 I.12
F ICHA 06
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 06
FIGURA 28
FIGURA 29
FIGURA 30
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.8: Pérdida talón Figura 29
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.17: Pierna original Figura 29
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.10: Reconstrucción de la pierna de la Figura 29 con proporciones 
diferentes de la original
P.8
R.10
C.17
P.8
R.10
C.17
FIGURA 29
F ICHA 07
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 07
FIGURA 31
FIGURA 32
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.9: Pérdida parte saliente del pie de la Figura 31
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.18: Piernas abiertas de la Figura 32
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.13: Enmascarado de pasta a la izquierda de la Figura 32 para tapar 
restos de pérdida de elementos (C.18)
I .14: Enmascarado de pasta a la derecha de la Figura 32 para tapar 
restos de pérdida de elementos (C.18)
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA NO FIDEDGINA
R.11: Reconstrucción de las piernas de la Figura 32 en una posición 
estática que dif iere de la original
P.9
I.13
I.14
R.11
C.18
P.9
I.13
R.11
FIGURA 32
FIGURA 31
F ICHA 08
LEYENDA DE ALTERACIONES
FICHA 08
FIGURA 33
FIGURA 34
ESPECIFICACIONES
PÉRDIDA VOLUMÉTRICA
P.10: Pérdida parte del pie izquierdo de la Figura 33
P.11: Pérdida de la cabeza de la Figura 34
P.12: Pérdida de parte del cuerpo de la Figura 34
P.13: Pérdida elemento que cuelga de la mano de la Figura 34
P.14: Pérdida parte del pie derecho de la Figura 34
P.15: Pérdida parte del pie izquierdo de la Figura 34
CONTORNO VOLUMEN ORIGINAL
C.19: cabeza de la Figura 34
PASTA INTERVENCIÓN ANTERIOR
I.15: Masa en el talón de la Figura 33
I.16: Enmascarado de pasta a la izquierda de la Figura 34
I.15 P.10
P.11
C.19
P.12
P.13
I.16
P.14 P.15
P.11
P.12
C.19
I.15
P.10 P.14
P.15
FIGURA 34
FIGURA 33
FIGURA 32
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ESTUD IO  PATOLÓG ICO  PARTE  CONSERVADA
PREV IO  A  LA  L IMP I EZA  (22  MAYO 2015)
POSTER IOR  A  L IMP I EZA  (4  JUN IO  2015)
FOTO DEL FRISO ORIGINAL
FOTO DEL FRISO CONSERVADO
FICHA 01 FICHA 02 FICHA 03 FICHA 04 FICHA 05 FICHA 06 FICHA 07 FICHA 08
Conjunto 1: Figura 01 - Figura 08 Conjunto 2: Figura 09 - Figura 17 Conjunto 3: Figura 18 - Figura 28 Conjunto 4: Figura 29 - Figura 34
101.5 cm, 8 f iguras humanas, 1 medio 145 cm, 9 f iguras humanas, 188.5 cm, 11 f iguras 125 cm, 6 f iguras
Conjunto 1: Figura 01 - Figura 08 Conjunto 2: Figura 09 - Figura 17 Conjunto 3: Figura 18 - Figura 28 Conjunto 4: Figura 29 - Figura 34
101.5 cm, 8 f iguras humanas, 1 medio 
relieve
145 cm, 9 f iguras humanas, 188.5 cm, 11 f iguras 125 cm, 6 f iguras
GRUPO 01: FAMILIA + DIOSA
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GRUPO 02: EDAD DE 
PIEDRA
GRUPO 03: APARECE 
EL FUEGO, FROTA-
MIENTO DE UN PALO 
CON MADERA SECA
GRUPO 04: ALFARERO, 
ESCRITURA CUNEIFORME
GRUPO 05: EDAD DE 
COBRE
GRUPO 06: TELAR GRUPO 08: EDAD DE BRONCE GRUPO 09: EDAD DE HIERRO GRUPO 10 (partido por la 
mi tad): 
LLEGENDA COLORS ESTUDI CROMÀTIC
LLEGENDA COLORS PROPOSATS
D: RAL 8016
LLEGENDA COLORS ESTUDI CROMÀTIC
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Trotamundo Tapasbar - restaurante
Trotamundo Tapasbar - restaurante
?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????BASTIDA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Seccio B-B' - tribuna Seccio C-C' - local tapes
??????????????????????????
?? ??????
LEYENDA
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TAPAS ,24
Trotamundos
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5
?????????????????????????????????  ??????????????????????????????????? LONAS
DESPIECE LONAS HORIZONTALES CON OJALES PERIMETRALES - COTAS EN METROS
?????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????
e4 ?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????? Detall
???????????????????????????????? ????????????????????????
Pinacle tipus 1: 7 Pinacle tipus 2: 4
Total balustrades: 174
?????????????????????????????
e4 ?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????? Detall
Mosca
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
A'
A
A'
A
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5?????????????
ENDERROC
Plaques prefabricades
??????????
Plaques prefabricades
??????????
???????????????????? ??????????????????
en massa
???????????????
prefabricat
????????????????????
decoratius amb grua
????????????????????
decoratius amb grua
02 ?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????
Enderroc
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? Tapa prefabricada de
???????
???????????????????????????????
amb grua
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
amb grua
????????????????
Enderroc
???????????
Pesos dels elements
???????????????????????
????????????????????????
???????????? ???????????
????????????? ???????????
??????????????????
??????????????????????????????
esperes del gerro
????????????????????????
rebre esperes del gerro
?????????????????????????????????????????
Mosca
??????????????????????????????????????????????????????????
B
B'
B
B'
?????????????
ENDERROC
03 ?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????
Enderroc
???????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Barra diametre 16
??????????????
HEB-140 amb contectors
diametre 12 cada 4 filades
Placa amb
????????????????????????
IPE-140 amb rigiditzadors a
muntant
??????????? ??????? pedra
artificial amb grua
???????????????
????????????????
Soldadura
Recreixement paret de15cm i
revestiment
??????????????????????
????????????????
??????????????
Barra diametre 16
Placa amb
????????????????????????
HEB-140 amb contectors
diametre 12 cada 4 filades
IPE-140 amb rigiditzadors a
muntant
Peus de valla de Rivisa ????????????????????????
???????????????
???????????????? ????????????
Pesos dels elements
???????????????????????
????????????????????????
???????????? ???????????
????????????? ???????????
??????????????????
????????????????
Enderroc
???????????
??????????????????????
IPE-140 amb rigiditzadors a
muntant
HEB-140
???????????????
?????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
fins a una altura de 60-70cm
Mosca
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
C
C'
C
C'
?????????????
ENDERROC
04 ?????????????????????????????????  ???????????????????????????????????
Enderroc
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Pesos dels elements
???????????????????????
????????????????????????
???????????? ???????????
????????????? ???????????
??????????????????
FASE 1 (Proposta Balustre Tipus C) FASE 2 (Proposta BalustreTipus C) FASE 3 (Proposta Balustre Tipus C)
Recolzament balustre
Balustre Tipus C
Recolzament balustre Balustre Tipus C ???????
???????
????????????????
Enderroc
???????????
?????????????????????????????????????????
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.7. Documentació d’edificacions en fase d’estudi 
 Documentació Avinguda Sarrià núm. 52-54 (Barcelona) 
 Documentació Rambla Catalunya núm. 17 (Barcelona) 
 Documentació Carrer Entença núm. 140 (Barcelona) 
 Documentació Carrer Pau Casals núm. 8 (Barcelona) 
 Documentació Rambla Catalunya núm. 60 (Barcelona) 
 Documentació Passeig de Gràcia núm. 100 (Barcelona) 
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?????????????????????????? 04 ????????????????????????????????? ??????????????????????
Color A
Color E
Color B
Color D
Color C
815.21
8
15.21
01 ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ESTAT ACTUAL ESTAT PATOLOGIC
LLEGENDA DE PATOLOGIES
???????????????????????
????????
REPINTATS O MASSILLES INADEQUADES SOBREPOSADES
A APLACAT DE PEDRA
????????????????????????????????????????????
DESPRENDIMENT CANTELL DE BALCONS
????????????????????????????????????
A PARAMENTS CIRCUNDANTS
815.21
8
15.21
02 ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ESTAT PROPOSTA
LLEGENDA DE COLORS
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
EMMARCAMENTS, CORNISES,
????????????????????????????
PRIMERA CAPA VELADURA COLOR 9271 (CARTA KEIM-FARBEN)
SEGONA CAPA VELADURA COLOR 9288 (CARTA KEIM-FARBEN)
FUSTERIES DE FINESTRES I BALCONERES
COLOR RAL 7040
FUSTERIES DE FINESTRES I BALCONERES
????????RAL 6013
PERSIANES RAL IGUAL QUE FUSTERIES
PLA FONS LATERAL
VELADURA COLOR 9271 (CARTA KEIM-FARBEN)
?????????????????????????????????????????????
BALUSTRADES I RELLEU
VELADURA COLOR 9288 (CARTA KEIM-FARBEN)
??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
NOU ACABAT DE ESTUC
???????????????????????? ????
ESMALT IGUAL QUE SERRALLERIA
ESMALTAT AMB
- 45% OXIRON NEGRE FORJA
- 45% OXIRON GRIS
- 5% RAL 6003
83.00 2.501.50 + 2.00 + 2.50 AMB BIGA 2.00 + 1.50 AMB BIGA
15.21
Bandana Ajuntament
??????? ?????
????????????????????
6.00 3.50
ZARA HOME JANINA
AMB BIGA AMB BIGA
2.00 3.00 2.001.50 2.50 2.50 1.50
2.00 3.00 2.001.50 2.50 2.50 1.50
8
3.00 2.501.50 + 2.00 + 2.50 AMB BIGA 2.00 + 1.50 AMB BIGA
15.21
6.00 3.50
2.51
2.
38
3.
37
1.
00
1.60
03 ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????
PLANTA BAIXA
PLANTA TIPUS
???????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
alhora que garanteix la suficient amplada de pas
per als vianants
83.00 2.501.50 + 2.00 + 2.50 AMB BIGA 2.00 + 1.50 AMB BIGA
15.00
Bandana Ajuntament
??????? ????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
6.00 3.50
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Recolzament bastida en planta baixa NO IMPEDEIX
????????????????????????????????
ZARA HOME
JANINA
AMB BIGA AMB BIGA
????
????
????
??
2.
58
1.
75
2.51
2.
38
3.
37
1.
00
1.60
03 ????????????????????????????????? ????????????????????????????
VORERA
AMPLADA PAS LLIURE
PER VORERA EXTERIOR A BASTIDA
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
alhora que garanteix la suficient amplada de pas
per als vianants
Lateral Rambla Catalunya
1,10 m
Rambla Catalunya
23,20 m
???????????????
13,00m
Lateral Rambla Catalunya
1,10 m
Rambla Catalunya
23,20 m
???????????????
13,00m
37,30m
30,70 m
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
TEZENIS
CARRER
?????253
TEZENIS
0.90
0.90
1.10
2.30
?????????????????????????? ??????????? 01 ????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ?????????????????????? ??????????????????????
TEZENIS
Lateral Rambla Catalunya
1,10 m
???????????????
13,00m
39,00m
???????????????
13,00m
Lateral Rambla Catalunya
1,10 m
Rambla Catalunya
23,20 m
Rambla Catalunya
23,20 m
30,70 m
253
CARRER
?????
TEZENIS
1.00 2.002.00+2.00 AMB BIGA 3.00+1.50 AMB BIGA3.00 3.00+3.00 AMB BIGA1.502.00 3.003.00+1.50 AMB BIGA 2.001.001.503.00
TEZENIS
??????????????????? 02 ????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
TEZENIS
CARRER
?????
253
TEZENIS
??????????????? 03 ????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????
COLOR A: F6.30.80
??????? ????????????????????????????????????????????
lateral d'estuc amb repintat superficial
COLOR B: ON.00.81
??????? ????????????????????????????????????????????
d'estuc amb repintat superficial
COLOR C:  G0.10.75
Acabat pedra artificial en zona de relleus de les obertures i
???????????????????????????
COLOR D: RAL 8014
Fusteries de les finestres i persienes de llibret
COLOR E: Negre Forja
Barana de ferro forjat
COLOR F: G0.05.80
??????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
balcons
COLOR G: G8.10.85
Revestiment de la remunta d'estuc amb repintat
superficial
Color A
Color B
Color C
Color D
Color E
Color F
Color G
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
hotelActual
suites
??????????????????
PASSEIG
DE
?????????
PASSEIG
DE
?????????
102
hotelActual
suites
?????????????
P:\TECNIC_COMERCIAL\MODELO PRESUS\info grafisme\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord.jpg ????????????????????????????????????????? 01 ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????
12,00
????????????????????????
19,60
?????????????????
8,40
29,10
???????????
12,00
????????????????????????
19,60
?????????????????
8,40
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PRÀCTICUM A L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S. L. 
10. ANNEX 
10.8.Informe de pràctiques de l’alumne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
